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1 TARVE AITOON VUOROVAIKUTUKSEEN KASVAA 
 
Jokainen on joskus vieraillut jossakin tapahtumassa ja tietää, mitä kyseisellä termillä 
tarkoitetaan. Tapahtumia järjestetään hyvin monin erilaisin motiivein. Yleisimpiä ta-
pahtumamuotoja ovat vuosijuhlat, julkistukset, gaalat, tilinpäätösjuhlat, messut sekä 
monenlaiset markkinointitilaisuudet. Tapahtumia järjestävät pääasiassa yritykset, ja 
usein tarkoituksena on markkinoida tuotteita ja palveluita valikoidulle asiakaskunnal-
le vuorovaikutuksen keinoin. 
 
Tapahtumat ovat aina olleet mukana yritysten markkinointiviestinnässä. Niin kauan 
kuin on ollut yrityksiä, on niiden palveluja markkinoitu tapahtumilla. Ympäri maail-
man on kautta aikojen järjestetty torikokouksia ja myyjäisiä, joissa ihmiset ovat koh-
danneet kasvotusten. Ihmisten kohdatessa syntyy parhaiten kauppaa, ja tätä vuoro-
vaikutusta ei voi mikään teknologia koskaan voittaa. Vuorovaikutuksen voima on yli-
voimainen kaikkiin sähköisiin markkinointivälineisiin nähden. (Tapahtumamarkki-
nointi 2008.) 
 
Talouden viimevuotinen alamäki on vaikeuttanut merkittävästi monien yritysten ta-
loustilannetta. Budjettileikkauksia on jouduttu tekemään lähes kaikilla aloilla. Tapah-
tuma-ala on yksi talouden kriisistä vakavimmin kärsineistä. Yritykset ovat pienentä-
neet markkinointibudjettejaan, jolloin kaikki ylimääräinen on karsittu pois tai ainakin 
siirretty myöhempään toteutusajankohtaan. Eniten yritykset ovat supistaneet sisäi-
sestä markkinoinnista ja henkilöstön hyvinvoinnin sekä työkyvyn ylläpitämisestä, eli 
erilaisista tapahtumista. Tämä on pakottanut tapahtumajärjestäjiä keksimään uusia 
ja innovatiivisia ideoita, kuinka saada yritykset järjestämään tapahtumia sekä ulkois-
ten että sisäisten suhteiden parantamiseksi.    
 
Tämän opinnäytetyön tekijöiden halu tehdä jotain konkreettista opinnäytetyökseen 
johti toiminnalliseen toteutustapaan. Tapahtumat ovat konkreettisuutta parhaimmil-
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laan, ja maailmantaloudellinen tilanne lisäsi tehtävän haastavuutta. Kuinka saada yri-
tykset uskomaan, että tapahtumat eivät todellisuudessa olekaan vain ylellinen lisä 
markkinointiviestinnässä, vaan vakavasti otettava ja tehokas markkinointikeino? 
 
 
1.1 Työn tavoitteet ja rakenne 
 
Opinnäytetyö pyrkii vastaamaan kysymykseen, millainen on toimiva pääkaupunki-
seudulla järjestettävä business-to-business -tapahtumakonsepti. Työn tarkoituksena 
on selvittää, miten kiinnostava kesätarjonnan esittelytapahtuma järjestetään ja kuin-
ka ensimmäistä kertaa järjestetty toteutus muunnetaan kestäväksi tapahtumakon-
septiksi. Tietoperusta on mukailtu tapahtuman järjestämisestä sekä tuotekehittelys-
tä, sillä valmista mallia varsinaisesta tapahtumakonseptin kehittämisestä ei ole tehty. 
Tekijöiden ideoiman konseptin tukena käytettiin näytteilleasettajien ja asiakkaiden 
kokemuksia sekä asiantuntijoiden mielipiteitä, joista koottiin valmis tapahtumakon-
septi.   
 
Työstä hyötyy toimeksiantajayritys Funk Production Oy, jolle tapahtumakonsepti teh-
tiin. Tarkoituksena on, että yritys voi hyödyntää opinnäytetyötä tulevaisuudessa 
Meet the Events -tapahtuman järjestämisessä. Yrityksen ei tarvitse seuraavia tapah-
tumia järjestäessään suunnitella kaikkea alusta loppuun, sillä heillä on valmis konsep-
ti käytettäväksi.  Opinnäytetyöstä hyötyvät myös näytteilleasettajayritykset, sillä jär-
jestetty tapahtuma edistää heidän palveluidensa markkinointia. Järjestäjien paikalle 
tuomien asiakkaiden kanssa näytteilleasettajien on helppo verkostoitua. Opinnäyte-
työn tekijät taas saavat arvokasta kokemusta tapahtumien järjestämisestä, lisäävät 
ammattiosaamistaan tapahtuma-alalla sekä saavat arvokkaan mahdollisuuden suh-
teiden luomiseen alan muiden toimijoiden ja asiakkaiden kanssa.  
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Opinnäytetyön rakenteen suunnittelussa on käytetty apuna Hanna Vilkan ja Tiina Ai-
raksisen (2003) teosta toiminnallisesta opinnäytetyöstä. Kirjan antamaa mallia on 
kuitenkin muunneltu tapahtumajärjestämisen luonteelle sopivammaksi. Työn alussa 
perehdytään tapahtuman järjestämiseen ja sen prosessin eri vaiheisiin. Tietoperus-
tana on käytetty muun muassa Helena Vallon kirjoittamia tapahtuman järjestämisen 
ja -markkinoinnin oppaita. Vallo on perehtynyt tapahtuma -alaan kattavasti, ja hänen 
teoksensa ovat ainoita pelkästään tapahtumamarkkinointiin keskittyviä teoksia Suo-
messa. Tietoperustan jälkeen työssä käydään läpi Meet the Events -tapahtuman jär-
jestämisen käytännön prosessia suunnittelusta toteutukseen. Luvussa esitellään toi-
mintasuunnitelman eri osa-alueet, näytteilleasettajat sekä asiakkaat.  Luvussa 4 esi-
tellään tapahtuman ulkoinen ja sisäinen toimintaympäristö sekä niihin vaikuttavat 
tekijät. Tämän jälkeen kerrotaan, kuinka varsinainen tapahtumapäivä eteni ja miten 
vastuu jaettiin onnistumisen takaamiseksi.  Luvussa 6 esitellään Funk Productionille 
valmis tapahtumakonsepti, joka on koottu saatujen palautteiden ja tekijöiden omien 
kokemusten perusteella.  
 
 
1.2 Funk Production Oy 
 
Funk Production Oy on tapahtuma-alan asiantuntijayritys, joka on perustettu vuonna 
2005. Helsingissä toimistoaan pitävän yrityksen perusti sen omistaja sekä toimitus-
johtaja Katri Kärkkäinen. Työntekijöitä Funk Productionilla on tapahtumien aikana jo-
pa satoja, mutta vakituisesti yrityksen palveluksessa on kolme työntekijää. (Funk 
Production 2009.) 
 
Yrityksen tavoitteena on tarjota asiakkaille ikimuistoisia elämyksiä tapahtumien avul-
la. Funk Production toteuttaa sekä pienet että suuret tilaisuudet, eikä minkään halu-
tun teeman ilmentäminen tuota ongelmia. Lisäksi tekijät hallitsevat kansainväliset 
markkinat ja yrityksellä on kokemusta myös Suomen rajojen ulkopuolisista tuotan-
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noista. Toimintaa voi kuvata ennakkoluulottomaksi mutta samalla ehdottoman luo-
tettavaksi. (Funk Production 2009.) 
 
Funk Productionin järjestämissä tapahtumissa kävi vuonna 2007 noin 100 000 vieras-
ta ja vuonna 2008 toteutettiin yli 100 erilaista business-to-business -tilaisuutta.  Vii-
me aikojen tunnetuimpiin tapauksiin lukeutuvat muun muassa Kummanki kaa ja mu-
kana myös Vesa -komediakiertue sekä Lumenen 40 years of Natural Beauty -
tapahtuma. Funk Production on Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton MTL:n, 
MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n ja Suomen Yrittäjien jäsen. (Funk Production 
2009.) 
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2 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
Nykyaikainen teknologia syöttää jatkuvasti informaatiota erilaisten kanavien kautta. 
Tietoa on liikaa ja joka paikassa käytettävissä. Tiedon määrään yritetään mukautua, 
mutta liiallinen informaatiotarjonta tekee sopeutumisesta haasteellista. Kuluttajat 
eivät jaksa enää kiinnittää huomiota jokaiseen heihin kohdistuvaan mainokseen tai 
tiedotteeseen. Informaatioähkyssä elävät kuluttajat ovat valikoivia ja tarkkoja huo-
mionsa jakamisen suhteen, ja arvostus elämänlaatua kohottavia asioita kohtaan on 
noussut. Tämän vuoksi yritysten on yhä vaikeampi tavoittaa asiakkaitaan ja kiinnittää 
heidän mielenkiintonsa pelkästään sähköisten medioiden kautta. (Muhonen & Heik-
kinen 2003, 22-25.) 
 
 
 2.1 Tapahtumamarkkinointi 
 
Tapahtumia ei ole aiemmin tietoisesti mielletty markkinointiviestinnän keinoksi. Ny-
kyään kuluttajat ovat informaatioähkyn seurauksena entistä välinpitämättömämpiä, 
joten yritysten on ollut pakko keksiä uusia keinoja asiakkaiden mielenkiinnon herät-
tämiseksi. Tavoitellun kohderyhmän saavuttaminen vaatii organisaatioilta yhä 
enemmän ponnisteluja. Tämän seurauksena vuorovaikutuksen merkitys on korostu-
nut yritysten markkinoinnissa. On syntynyt käsite tapahtumamarkkinoinnista, joka 
Suomen Tapahtumamarkkinointiyhdistys Ry:n mukaan (tapahtumamarkkinointi.com) 
tarkoittaa kokemuksellisia markkinointitoimenpiteitä, joissa yrityksen tai tuotteen 
brändi kohtaa asiakkaansa ja muut sidosryhmänsä ennakkoon suunnitellussa tilan-
teessa ja ympäristössä. Tapahtumamarkkinoinnin piiriin kuuluvat myös ne tapahtu-
mat, joihin yritys osallistuu markkinoidakseen tai muilla tavoin edistääkseen omien 
palveluidensa myyntiä. (Vallo & Häyrinen 2003, 24.) 
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Vallon ja Häyrisen (2003, 25) mukaan tapahtumamarkkinoinnissa oleellisinta on sen 
ottaminen osaksi organisaation markkinointistrategiaa. Tapahtumien on noudatetta-
va samoja yrityksen strategisia tavoitteita kuin kaiken muunkin markkinoinnin. Ta-
pahtumille on muun markkinoinnin tavoin määriteltävä selkeät tavoitteet sekä koh-
deryhmät. Tapahtumien tulee olla etukäteen huolellisesti suunniteltuja muun organi-
saation toiminnan mukaan. Tapahtumamarkkinointi ei saa olla irrallinen muista 
markkinointiviestinnän välineistä, vaan sen on osaltaan tuettava ja täydennettävä 
kokonaisuutta. (Vallo & Häyrinen 2003, 25–26.) 
 
Tapahtumamarkkinointi on onnistuessaan tehokkain markkinointiviestinnän keino. 
Vuorovaikutus yrityksen ja palvelujen kanssa jää parhaiten kuluttajan mieleen. Yri-
tyksen on helpointa tehdä vaikutus kuluttajaan kasvotusten, sillä on vaikeampi ohit-
taa toista ihmistä kuin että esimerkiksi sulkisi nettisivun selainikkunan tai kääntäisi 
katseensa pois televisioruudusta tai katumainoksesta. Tapahtumamarkkinoinnilla on 
Vallon & Häyrisen (2003, 27) mukaan esimerkiksi seuraavia vahvuuksia muihin mark-
kinointiviestinnän välineisiin nähden:  
 
• vuorovaikutteisuus ja henkilökohtaisuus yrityksen ja asiakkaan välil-
lä 
• yrityksen mahdollisuus hallita markkinointiviestejä paikan päällä 
• mahdollisuus asettaa tapahtumille tavoitteita sekä palautteen suora 
saaminen välittömästi 
• yrityksen mahdollisuus rajata tapahtuman osallistujajoukko tavoit-
teidensa sekä tarpeidensa mukaan 
• erottautuminen kilpailijoista myönteisessä valossa 
• elämyksellisten kokemusten tuottaminen asiakkaalle 
• ainutlaatuisen muistijäljen jättäminen asiakkaalle 
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Tapahtumamarkkinoinnin tavoitteita voivat olla esimerkiksi uusien asiakkaiden löy-
täminen, brändin vahvistaminen, asiakassuhteiden lujittaminen, julkisuuden hankki-
minen tai tuotteiden ja palveluiden myyminen. Tapahtumia järjestetään niiden luon-
teesta riippuen eri kohderyhmille. Tapahtumamarkkinointia käytetään hyväksi myös 
yrityksen sisäisessä markkinoinnissa sekä business-to-business -markkinoinnissa. 
(Vallo 2009, 38-39.) 
 
 
2.2 Tapahtumamarkkinointi osana markkinointiviestintää 
 
Markkinointiviestinnän neljä osa-aluetta jaetaan Muhosen & Heikkisen (2003, 75) 
mukaan mainontaan, henkilökohtaiseen myyntityöhön, menekinedistämiseen sekä 
suhde- ja tiedotustoimintaan. Jokainen markkinointiviestinnän osa-alue edistää or-
ganisaation strategisia tavoitteita. Yleensä tapahtumamarkkinointi on sisällytetty 
suhde- ja tiedotustoimintaan, mutta sitä voidaan käyttää edistämään myös muita 
markkinointiviestinnän keinoja. Tapahtumamarkkinointi voi toimia itsenäisenä osana 
myyntiä ja markkinointia tai olla jonkin tietyn markkinointiviestinnän väline. Tärkein-
tä kuitenkin on yhdistää se muihin markkinointiviestinnän keinoihin.  Vanha markki-
nointimix saa myös uusia ulottuvuuksia tapahtumamarkkinoinnin avulla. (Muhonen 
& Heikkinen 2003. 75-77.) Alla olevasta kuviosta huomataan, kuinka tapahtuma-
markkinointi voi ihanteellisesti sijoittua yrityksen markkinointiviestinnän kenttään.  
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Markkinointiviestintä 
Mainonta 
Henkilökohtainen myyntityö 
Myynninedistäminen 
Suhdetoiminta 
Suoramarkkinointi 
Sponsorointi 
Tapahtumamarkkinointi 
 Mainonta, henkilökohtainen myyntityö, myyn-
ninedistäminen, suhdetoiminta, sponsorointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Tapahtumamarkkinointi osana markkinointiviestintää. Kuvio laadittu Muho-
sen ja Heikkisen (2003) mallin pohjalta.  
 
Mainonta voi Grönroosin (2009, 59) mukaan olla yhdensuuntaisena markkinointivies-
tinnän keinona liian kallis, kun osapuolten välille ei synny dialogia. Mainonnan eri 
keinoja voi käyttää hyväksi tapahtumamarkkinoinnissa, jossa siitä saadaan tuplasti 
enemmän hyötyä. Mainonta voi auttaa tapahtuman tavoitteiden saavuttamista, ja si-
tä voidaan teemoittaa tapahtuman mukaan. Itse tapahtumassa voidaan edistää 
myyntiä vuorovaikutuksen keinoin, esimerkiksi jakamalla näytteitä ja esitteitä uusista 
tuotteista tai palveluista. Henkilökohtaisen myyntityön kanavana tapahtumat ovat 
parhaimmillaan. Tapahtumat edistävät myös yrityksen suhdetoimintaa ennen koke-
mattomalla tavalla. (Muhonen & Heikkinen 2003, 76-77.) 
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Monissa organisaatioissa tapahtumamarkkinointi jätetään vähemmälle huomiolle ja 
se sisällytetään vain johonkin neljästä markkinointiviestinnän keinosta. Sen tuomia 
etuja ei käytetä kokonaisvaltaisesti hyväksi. Tämä johtuu osaltaan siitä, että tapah-
tumamarkkinointi mielletään usein liian kalliiksi ja vähemmän tuottoisaksi markki-
nointiviestinnän keinoksi. Tapahtuman voi kuitenkin järjestää kustannustehokkaasti 
siten, että se tuottaa organisaatiolle enemmän voittoa kuin tappiota.  (Vallo & Häy-
rynen 2003, 112-113.)  
 
 
2.3 Yritysten välinen markkinointi 
 
Yritysten välillä tapahtuvaa markkinointia kutsutaan business-to-business -
markkinoinniksi. Yritykset ovat tapahtumien ensisijaisia järjestäjiä. Monissa tapah-
tumissa hyödynnetään business-to-business -markkinointia, jolloin tilaisuudesta saa-
daan ammattimaisempi ja palveluita voidaan markkinoida ja myydä muille yrityksille. 
Business-to-business -markkinointi on luonteeltaan hyvin samankaltaista perinteisen 
kuluttajamarkkinoinnin kanssa. Suurin ero on päätösten riskialttiudessa, sillä yritys-
ten välinen markkinointi sisältää yleisesti ottaen merkittävästi enemmän niin sanot-
tuja high involvement -ratkaisuja, jotka sitovat niiden tekijän tehtyyn päätökseen pit-
käksi aikaa, yleensä ilman peruutusmahdollisuutta. Yritykset tekevät edellä mainittu-
ja ratkaisuja määrällisesti enemmän kuin kuluttajat. (B2B -markkinointi 2010.) 
 
Yrityksissä päätöksentekoon osallistuu monia eri tahoja. Samalla viestillä on siis teh-
tävä vaikutus sekä loppukäyttäjään, päätöksen valmistelijaan, että loppupäättäjään. 
Business-to -business -markkinoinnissa on otettava huomioon, että loppukäyttäjän 
arvostamat asiat voivat kuitenkin olla hyvin erilaisia päätöksentekijään verrattuna. 
Markkinoivalla taholla on tällöin monia erilaisia asioita, joihin on kiinnitettävä huo-
miota: kuinka ostaja voidaan johdattaa positiiviseen päätökseen, miten päätökseen 
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liittyviä riskejä voidaan hallita ja minimoida, sekä kuka lopullisen päätöksen tekee ja 
millä motiiveilla. (B2B -markkinointi 2010.) 
 
 
2.4 Onnistuneen tapahtuman järjestämisen prosessi 
 
Jokainen tapahtuma on viesti, joka kertoo organisaation periaatteista, sen toiminta-
tavoista ja arvoista (Vallo 2009, 39-40). Onnistuneessa tapahtumassa ovat mukana 
sekä ajatus että tunne. Vallo & Häyrinen (2003, 112-113) toteavat, että parhaimmil-
laan tapahtuma rakentaa hyvää imagoa ja mainetta liiketoiminnallisesti haluttuun ja 
valittuun suuntaan. Tärkeää on, että tapahtuman luonne mukailee kohderyhmälle 
tarkoitetun viestin sanomaa. Tapahtuman tulisi jättää kohderyhmälleen mieleen-
painuva ja positiivinen kuva yrityksestä. Jotta haluttu viesti saataisiin välitettyä, on 
koko tapahtuman järjestämisen prosessi rakennettava yrityskulttuurin ympärille. Ta-
pahtuma ei voi saavuttaa haluttuja tavoitteita, ellei sen suunnittelussa ole pidetty 
mielessä yrityksen arvoja ja toimintaperiaatteita. Onnistuessaan tapahtumat voivat 
olla voimakkaasti yrityksen arvoja lanseeraavia tai vahvistavia tilaisuuksia. (Muhonen 
& Heikkinen 2003, 109-111.) 
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Suunnittelu & ta-
voitteiden ja kohde-
ryhmien määrittely 
Budjetin laadinta Tapahtuman toteu-
tus 
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ti, jälkimarkkinointi 
Toimintasuunnitel-
man & viestintä -
suunnitelman laa-
dinta 
Ideointi & visiointi, 
taustaselvitykset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 2. Tapahtuman järjestämisen prosessi. Kuvio on laadittu Rissasen (2002) ja 
Muhosen & Heikkisen (2003) kuvioiden pohjalta.  
 
Yllä oleva kuvio havainnollistaa tapahtuman järjestämisen prosessin alusta loppuun. 
Yritys voi joko järjestää tapahtuman itse haluamalleen kohderyhmälle tai osallistua 
jonkin toisen yrityksen järjestämään tapahtumaan. Ennen suunnittelun aloittamista 
on syytä miettiä seuraavia kysymyksiä: Miksi tapahtuma järjestetään, kenelle järjes-
tetään ja mitä järjestetään? Ilman näiden lähtökohtien analysointia on onnistuneen 
tapahtuman järjestäminen haastavaa. Kohderyhmä tulee tarkoin valita ja analysoida 
ennen tapahtuman järjestämistä. Muiden markkinointiviestinnän keinojen tavoin 
myös tapahtumamarkkinointi tulee suunnitella huolellisesti ja sille tulee asettaa sel-
keät tavoitteet. (Vallo & Häyrinen 2003, 120.)   
 
Lähtötilanteen kartoittamisen jälkeen tulee laatia toimenpideohjelmat tapahtuman 
järjestämiseksi. Tärkeintä on määrittää ne vastuuhenkilöt, jotka kontrolloivat koko 
tapahtumajärjestämisen prosessia. (Muhonen & Heikkinen 2003, 119.) Vastuuhenki-
löt laativat projektisuunnitelman, jonka mukaan edetään operatiivisesti. Hyvä suun-
nitelma on joustava, sillä olosuhteet voivat muuttua ja tilanteita ei aina voida enna-
koida kokonaisvaltaisesti.  Hyvä suunnitelma antaa periksi muuttuvassa toimintaym-
päristössä. (Rissanen 2002, 56-57, 60.) 
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Yhteistyökumppaneiden laatiminen on yksi tärkeä osatekijä tapahtumaa järjestettä-
essä. Niitä tarvitaan, sillä harva yritys pystyy itsekseen järjestämään tapahtumaa il-
man auttavia tahoja. Erilaiset yhteistyökumppanit, kuten catering -yritykset, tekniik-
kayritykset, mainostoimistot sekä ohjelmapalveluyritykset auttavat järjestäjiä ko-
koamaan palapelin yhteen onnistuneeksi tapahtumaksi. (Muhonen & Heikkinen 
2003, 119-121.) Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen prosessiin on osa viestintä-
suunnitelman laadintaa. Järjestäjien tulee valita yhteistyökumppanit siten, että niihin 
voidaan luottaa prosessin eri vaiheissa. Tapahtuman järjestäminen voi olla luonteel-
taan hyvin vaihtelevaa, joten siksi on tärkeää, että yhteistyökumppanit ovat luotetta-
via.  
 
Budjetin laadinta on strateginen osa tapahtuman järjestämisen prosessia, koska sillä 
on suuri vaikutus tapahtuman onnistumiseen. Tapahtumat tulee budjetoida tarkkaan 
etukäteen, jotta yllättäviä rahallisia menetyksiä ei tule eteen prosessin edetessä. 
Budjetointi edellyttää hyvää toimintasuunnitelmaa. Budjetoinnissa tulee ottaa huo-
mioon tapahtuman luonne, kohderyhmä ja tavoitteet. Menot tulee suunnitella harki-
tusti sen mukaan, mitä kohderyhmälle suunnitellun tapahtuman luonne vaatii. (Mu-
honen & Heikkinen 2003, 120.)  
 
Itse tapahtumapäivä on se piste, jonka eteen on tehty kuukausia töitä. Tapahtuman 
onnistunut toteutuminen vaatii hyvää roolijakoa ja vastuun jakamista järjestäjien ta-
holta. Jokaisen tapahtumassa työskentelevän on ymmärrettävä oma rooli kokonai-
suudessa, ja onnistuminen vaatii saumatonta yhteistyötä. (Vallo & Häyrinen 2003, 
184.) Tapahtumamarkkinoinnin etu muihin markkinointiviestinnän välineisiin verrat-
tuna on se, että järjestäjät voivat jatkuvasti seurata vieraita ja heidän reaktioitaan. 
Tapahtuma antaa mahdollisuuden reagoida ja tehdä muutoksia nopeasti, samalla 
miellyttäen kohderyhmää vielä paremmin. Tapahtuman järjestäjillä tulee olla tilanne-
tajua ja reagointikykyä tapahtumapäivänä tapahtuviin erilaisiin muutoksiin. (Muho-
nen & Heikkinen 2003, 124-125.)  
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Tapahtuman ollessa ohi alkaa sen purkuvaihe. Tapahtuman järjestäjät hoitavat jälki-
markkinoinnin vieraille. Tämä on tärkeä vaihe, sillä se jättää yrityksestä lopullisen ku-
van asiakkaille. Tapahtuman osallistumisesta tulee kiittää siihen osallistuneita henki-
löitä järjestäjien parhaaksi katsomalla tavalla. Jälkimarkkinointiin kuuluu myös pa-
lautteen kerääminen osallistujilta sekä oman yrityksen sisältä. Palautteiden pohjalta 
järjestäjät kokoavat yhteenvetona lopputuloksen, jota analysoidaan ja josta opitaan 
tulevia tapahtumia varten.  Näin tapahtuman järjestäminen voi olla jatkuva oppimis-
prosessi organisaatiolle. (Vallo & Häyrinen 2003, 200.) 
 
 
3 SUUNNITELMASTA TAPAHTUMAKSI 
 
Vallo ja Häyrinen (2003) kuvaavat onnistunutta tapahtumaa tähtenä, joka koostuu 
kahdesta kolmiosta. Kolmiot esittävät tapahtuman strategista ja operatiivista puolta. 
Tässä luvussa käsitellään tapahtuman operatiivisuutta, johon kuuluu kolme osaa, joi-
ta ovat suunnittelu-, toteutus- ja jälkimarkkinointivaihe. Strategista puolta käsitellään 
seuraavassa luvussa. 
 
Meet the Events -tapahtumakonseptin suunnittelu aloitettiin aktiivisesti lokakuussa 
2009. Varsinainen idea tapahtumaan oli saatu muutamaa viikkoa aiemmin Vantaan 
matkailullisessa yritysaamupäivässä, jossa Helsingin Höyrylaivayhtiön edustaja oli il-
maissut tarpeen business-to-business -tapahtumaan, johon erityisesti pienten yritys-
ten olisi mahdollista osallistua. Samantyylisiä tilaisuuksia on järjestetty aiemminkin, 
mutta Meet the Events -tapahtuman tarkoituksena on antaa kaikille yrityksille yhtä-
läinen mahdollisuus palveluidensa esittelyyn, ilman merkittäviä taloudellisia inves-
tointeja. 
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3.1 Suunnitteluvaihe 
 
Konseptin suunnittelu aloitettiin hahmottelemalla tapahtuman luonne ja selkeyttä-
mällä sekä näytteilleasettaja- että asiakassegmentit kerätyn taustatiedon avulla. 
Taustatietoa koottiin samankaltaisten tapahtumien materiaalista, sekä haastattele-
malla Funk Productionin työntekijöitä, jotka ovat aiemmissa tapahtumissa toimineet 
näytteilleasettajina. Lisäksi vertailtiin ideoita aikaisempien samantyylisten tapahtu-
mien toteutukseen, jotta niissä havaitut epäkohdat voitaisiin tämän tapahtuman to-
teutuksessa välttää.  
 
Konseptin konkreettisen osan suunnittelu aloitettiin tapahtuman nimestä. Tämä 
osoittautui erittäin haastavaksi tehtäväksi, sillä nimen tulee ilmaista mistä tapahtu-
massa on kyse ja sen merkityksen avautua helposti sekä näytteilleasettajille että asi-
akkaille. Nimen piti ilmentää haluttua viestiä mutta sen ei tahdottu olevan sidottu 
vuodenajoista pelkästään kesään. Suomenkielisiä iskeviä nimiä ei löydetty, joten 
suunniteltaessa päädyttiin englanninkieliseen vaihtoehtoon. Meet the Events -nimen 
katsottiin olevan sopiva ilmaisemaan haluttua imagoa. Lisäksi nimen sisältämä sano-
ma ”tule ja tapaa ohjelmapalvelut, tapahtumat ja aktiviteetit” sopi hyvin viestiksi se-
kä näytteilleasettajille että asiakkaille. 
 
Nimen jälkeen uudelle konseptille kehitettiin ilme. Ulkoasun tahdottiin läheisesti liit-
tyvän Funk Production Oy:n yleisimagoon, tuoden samalla esiin tapahtumaan hah-
motellun kesäteeman. Suunnitelmien ja ideoiden pohjalta tapahtuman logon ja 
muun markkinointimateriaalin toteutti Art Director Johanna Ullakko, jonka kanssa 
Funk Production tekee tiiviisti yhteistyötä monenlaisten projektien puitteissa. Anne-
tuista materiaaliehdotelmista löydettiin visiota vastaava ilme, joka kulkee systemaat-
tisesti kaikissa tapahtuman kirjallisissa tuotoksissa mukana. (Liite 1. Meet the Events 
-logo) 
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3.2 Tapahtuman toteutus 
 
Meet the Events -tapahtuman kokoaminen aloitettiin joulukuussa 2009. Päätös ta-
pahtumatilasta oli tehty jo aiemmin, sillä Adams-sali on Funk Productionin valmiiksi 
vuokraama tila ja sen uutuusarvon arveltiin houkuttelevan uusia asiakkaita. Catering- 
ja somistuspalveluissa käytettiin Funk Productionin suhteita. Suuria hankintoja ei 
pienen budjetin vuoksi tehty, vaan valmiita elementtejä pyrittiin hyödyntämään 
mahdollisimman paljon. Tapahtumassa näytteilleasettajien tarjoilupalvelusta huoleh-
ti Theron Catering Oy, kukista Huiskula Oy, asiakkaiden tarjoiluista Primula Oy ja ta-
pahtuman virvoitusjuomista Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy. 
 
Tapahtuman toteutuspäivän jälkeinen päivä varattiin palautteen keräämiseen ja ta-
pahtuman purkuun Funk Productionin henkilöstön kanssa. Lisäksi suoritettiin jälki-
markkinointia näytteilleasettajiin ja asiakkaisiin. Palautetta ja jälkimarkkinointia käsi-
tellään tarkemmin myöhemmin opinnäytetyössä. 
 
3.2.1 Näytteilleasettajat 
 
Ensimmäisen konseptitapahtuman varsinainen toteutusosa aloitettiin marraskuussa 
2009 etsimällä näytteilleasettajia kutsuttavaksi tapahtumaan. Tärkeintä oli löytää 
juuri kesätarjontaan erikoistuneita yrityksiä, joilla oli tarjottavana uudenlaisia mah-
dollisuuksia sekä toteutustapoja tapahtuman asiakkaiden käyttöön. Kutsuja ei tarkoi-
tuksella osoitettu sellaisille yrityksille, joiden kanssa Funk Productionilla on suoraa 
kilpailua, jotta tapahtumasta saatiin täysi hyöty toimeksiantajalle.  
 
 Ensimmäiset kutsut lähetettiin marraskuun lopussa ja ilmoittautumisaikaa yrityksille 
annettiin tammikuun alkuun saakka. Sähköpostilla lähetetty kutsu löytyy liitteestä 2. 
Tapahtuma toteutettiin tällä konseptilla ensimmäistä kertaa, joka vaikeutti näytteil-
leasettajien hankintaa huomattavasti. Suurin osa näytteilleasettajista houkuteltiin 
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mukaan lopulta puhelinkeskustelujen avulla jolloin osallistuvat yritykset saatiin va-
kuuttumaan tapahtuman tarjoamista mahdollisuuksista sekä hyödyistä. Lyhyet esit-
telyt Meet the Events -tapahtumaan osallistuneista näytteilleasettajista löytyvät liit-
teestä 3. 
 
3.2.2 Asiakkaat 
 
Asiakkaat tapahtumaan kutsuttiin Funk Production Oy:n asiakasrekisteristä, jossa on 
yhteensä noin 7 000 yhteystietoa. Yleisen kutsuprosessin lisäksi näytteilleasettajille 
annettiin mahdollisuus kutsua omia asiakkaitaan tapahtumaan. Asiakkaiden sähkö-
postikutsu löytyy liitteestä 3. 
 
Asiakaskutsu lähetettiin tammikuun alussa 2010, ja ilmoittautumisaikaa kutsuun an-
nettiin kaksi viikkoa. Tämä mahdollisti sen, että tilaisuuden asiakasrekisteri saatiin 
koottua jo ennen tapahtumaa ja näytteilleasettajat saivat tiedon osallistujista tapah-
tumaa edeltävänä päivänä. Ilmoittautumisia tilaisuuteen tuli odotettua enemmän, 
mikä oli positiivinen yllätys järjestäjille. (Liite 4. Tapahtuman asiakasrekisterit.) 
 
3.2.3 Tapahtuman markkinointiviestintä 
 
Tapahtuman oma markkinointi on tärkeä osa uuden tapahtuman tunnettuuden li-
säämistä. Markkinointiin on syytä kiinnittää huomiota laatimalla tapahtumalle oma 
markkinointisuunnitelma. Vallo ja Häyrinen (2003) kuvaavat tapahtuman markkinoin-
tisuunnitelmaa kirjassaan seuraavasti: 
• Sisäinen markkinointi: 
- oman organisaation sisäinen tiedottaminen 
• Lehdistötiedottaminen: 
- Lehdistötiedotteet ja / tai lehdistötilaisuus 
• Mediamarkkinointi: 
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- lehti, tv, radio tai Internet – mainonta 
• Suoramarkkinointi: 
- suorapostitukset kohderyhmälle. 
 
Taulukko 1. Meet the Events – markkinointiviestintäaikataulu 
Toimenpide Päivämäärä Kohderyhmä Toteutustapa 
    
Ensimmäinen kutsu 1.12.2009 Näytteilleasettajat Sähköposti 
    
Avoin kutsu 1.12.2009 - Näytteilleasettajat Mainos internet- 
 5.1.2010  sivuilla 
    
Toinen kutsu (muistutus) 16.12.2009 Näytteilleasettajat Sähköposti 
    
Näytteilleasettajahankinta 30.12.2009- Näytteilleasettajat Puhelin 
 22.1.2010   
    
Näytteilleasettajainfo 18.1.2010 Näytteilleasettajat Sähköposti 
    
Asiakaskutsu 21.1.2010 Asiakkaat Viesti asiakashal- 
   linnan kautta 
    
Avoin kutsu 18.1- Asiakkaat Mainos internet- 
 29.1.2010  sivuilla 
    
Näytteilleasettajainfo 29.1.2010 Näytteilleasettajat Sähköposti 
    
Palautekysely ja kiitoskirje 3.2.2010 Näytteilleasettajat + Sähköposti 
tapahtumasta  asiakkaat  
 
 
Meet the Events -tapahtuman markkinointiviestintään ei pienen budjetin vuoksi voi-
tu käyttää kovin paljon rahaa. Sisäisen markkinoinnin suurin haaste oli järjestävän 
organisaation luottamuksen saaminen sekä kaikkien työntekijöiden sitouttaminen 
uuteen konseptiin. Yhteinen halu tapahtuman toteuttamiseen kuitenkin löytyi konk-
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reettisen materiaalin näkemisen jälkeen, minkä seurauksena yhteistyö kohti varsi-
naista tapahtumaa sujui mutkattomasti. (Liite 5. Näytteilleasettajainfo) 
 
Mediamarkkinointi keskitettiin sähköisiin viestimiin, ja suurin osa tiedottamisesta 
hoidettiin sähköpostin välityksellä. Sähköisten viestimien valtakaudella sähköpostin 
valinta päämarkkinointikanavaksi tuntui luonnolliselta. Sähköpostin lisäksi erityisesti 
näytteilleasettajiin käytettiin puhelinsuoramarkkinointia välittömän kontaktin saami-
seksi. Joukkopostituksia tukemaan valittiin aktiivinen markkinointi sekä Funk Produc-
tionin että Adams-salin kotisivuilla. Kotisivuilla esiintynyt tapahtuman banneri löytyy 
liitteestä 6. 
 
Varsinaisen tapahtuman jälkeen aloitetaan jälkimarkkinointivaihe. Vallo ja Häyrinen 
(2003, 200-201) selventävät jälkimarkkinointia seuraavilla osilla: 
 
• Kiitokset asianosaisille 
• Materiaalin toimitus 
• Palautteen kerääminen ja työstäminen 
• Yhteydenottopyyntöjen hoitaminen 
• Yhteenvedon työstäminen. 
 
Meet the Events -tapahtuman jälkimarkkinointivaihe oli koko projektin kannalta eri-
tyisen tärkeä. Jälkimarkkinoinnilla kerättiin tietoa lopullisen tapahtumakonseptin ke-
hitystä varten sekä solmittiin suhteita tulevia toteutuksia ajatellen. Palautelomakkeet 
sekä kiitokset lähetettiin tapahtumaa seuraavana päivänä. Asiakkaiden mielenkiintoa 
pyrittiin lisäksi herättämään arvonnalla, jossa kaikkien asiakkaiden kesken arvottiin 
kaksi kahden hengen lippupakettia Kummanki kaa ja mukana myös Vesa -
komediakiertueelle. Liput sponsoroi Funk Production. Palautteen työstämistä ja yh-
teenvetoa käsitellään tarkemmin tapahtumakonseptin yhteydessä. 
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3.2.4 Budjetti 
 
Tapahtumaa suunniteltaessa budjettiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä 
rahaa saattaa huomaamatta kulua ajateltua enemmän. Tapahtuman kulurakennetta 
laadittaessa on hyödyllistä tarkastella muiden samankaltaisten tilaisuuksien budjette-
ja, jolloin omille kuluille saadaan rakennettua realistinen pohja. Pienemmän budjetin 
tapahtumissa omaa henkilökuntaa käytettäessä kuluja saadaan leikattua huomatta-
vasti. (Vallo & Häyrinen 2003, 165–166.) 
 
Meet the Events -tapahtumasta aiheutuneet kulut katettiin näytteilleasettajilta perit-
tyjen osallistumismaksujen avulla.  Yrityksiltä perittiin osallistumismaksuna 250 euroa 
sekä voimassa olevan arvonlisäveron määrä. Maksettuun pakettiin kuuluivat pöytä-
paikka esittelytilassa, näytteilleasettajien ruokailut päivän aikana, näkyvyys markki-
noinnissa sekä tilaisuuden asiakasrekisterin käyttö. Ennen lopullisen hinnan asetta-
mista Funk Productionin kanssa sovittiin, että ensimmäisessä tapahtumatoteutukses-
sa pyrittäisiin nollatulokseen, eli voittoa ei tavoiteltu. Tärkeämpänä pidettiin uuden 
tapahtuman näkyvää lanseeraamista tapahtumamarkkinoille. 
 
Hinnoittelua suunniteltaessa tehtiin tutkimusta samankaltaisten tapahtumien osallis-
tumismaksuista. Tämän lisäksi laskettiin karkea kulurakenne, jonka avulla voitiin sel-
keästi osoittaa, millä summalla ja osanottajamäärällä kulut saataisiin katettua. Hin-
noittelussa haluttiin erityisesti ottaa huomioon pienet yritykset, mikä tarkoitti hinnan 
pitämistä mahdollisimman alhaisena. Laskelmien jälkeen päädyttiin samaan osallis-
tumismaksuun kuin samankaltaisissa, aiemmin järjestetyissä tapahtumissa. Viimeisen 
päätöksen osallistumismaksusta teki Funk Productionin toimitusjohtaja Katri Kärk-
käinen. 
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Taulukko 2. Meet the Events -budjettitaulukko 
Kohde Määrä 
Tilavuokra 1 000,00 € 
    
Somistus 30,00 € 
    
Näytteilleasettajien tarjoilut  800,00€ 
    
Suunnittelukulut  500,00€ 
    
 
 
4 TAPAHTUMAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ  
 
Jokaisella tapahtumalla on oma toimintaympäristönsä, joka vaikuttaa järjestämispro-
sessin jokaiseen vaiheeseen. Toimintaympäristö jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen toi-
mintaympäristöön, jotka sekä luovat toimintaedellytyksiä että synnyttävät tiettyjä 
uhkia. (Lahtinen & Isoviita 1998, 15.) Vallo ja Häyrinen (2003, 120-121) selittävät 
toimintaympäristöä strategisella kolmiolla, jonka ytimenä on tapahtuman idea ja kär-
kinä kysymyssanat mitä, miksi ja kenelle. Kolmio on toinen osa onnistuneen tapah-
tuman takaavasta tähtikuviosta 
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Kuvio 3. Tapahtuman toimintaympäristön strateginen kolmio. Kuvio on laadittu Val-
lon ja Häyrisen (2003) mallin pohjalta.  
 
 
4.1 Sisäinen toimintaympäristö 
 
Meet the Events -tapahtuma on suunnattu pääkaupunkiseudun kesätarjonnan esitte-
lyyn business-to-business -mallin mukaisesti. Tarkoituksena on, että palveluntarjoajat 
ja potentiaaliset asiakkaat saataisiin samaan tilaan yhden päivän ajaksi. Tapahtuman 
loppuasiakkaille tarjotaan laadukkaita ja monipuolisia vaihtoehtoja yrityksen erilais-
ten tapahtumien sekä kokousten toteutukseen.  
 
Näytteilleasettajien kannalta Meet the Events -tapahtuma on suunnattu pääkaupun-
kiseudun kesätarjontaan erikoistuneille yrityksille. Yrityksen koolla ei tapahtuman 
kannalta ole väliä mutta ideana on, että kaikilla on mahdollisuus osallistua. Kutsutut 
näytteilleasettajat ovat toimialansa puolesta valikoitu tarkkaan, sillä tapahtuman si-
sältö tahdottiin pitää korkealaatuisena sekä vastaavan tapahtumalle luotua imagoa. 
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Meet the Events -tapahtuman asiakkaat valikoitiin Funk Production Oy:n asiakasre-
kisteristä. Tapahtuman asiakkaiksi kutsuttiin yrityksissään ohjelma-, tapahtuma-, ko-
kous- ja henkilöstöasioista vastaavia henkilöitä. Asiakashankinnalle asetettiin edellä 
mainitut ehdot, jotta näytteilleasettajien tarjoamat palvelut saavuttaisivat suoraan 
kyseisistä asioista yrityksessä vastaavan henkilön. Tällä tavoin todellinen kaupan-
käynti voitaisiin mahdollistaa. 
 
Meet the Events -tapahtumaa kehitettäessä panostettiin helppoon saavutettavuu-
teen sekä terveen kilpailun luomiseen suurten ja pienten yritysten välille. Tapahtu-
masta haluttiin tehdä tasa-arvoinen erikokoisten yritysten välillä, jolloin yrityksen tar-
joama sisältö saa suurimman merkityksen asiakkaan ostopäätöksen kannalta. Lisäksi 
pyrittiin luomaan kuva tapahtumasta, joka on hyvin järjestetty ja jonka tärkein toi-
mintaperiaate on laadukas palvelu. Kuten jo yllä mainittiin, myös sisällöllisesti pyrit-
tiin olemaan erityisen tarkkoja, sillä monet tapahtumat kaatuvat liialliseen kaupalli-
suuteen. 
 
 
4.2 Ulkoinen toimintaympäristö 
 
Ulkoinen toimintaympäristö koostuu niistä tekijöistä, joiden katsotaan vaikuttavan 
tapahtumaa koskeviin päätöksiin ulkopuolelta. Ulkoisen toimintaympäristön muo-
dostavat kysyntä-, kilpailu-, yhteisötekijä- sekä tuotantoympäristö. (Lahtinen & Isovii-
ta 1998, 15.) Meet the Events -tapahtuman osalta käsittelemme ulkoisesta toimin-
taympäristöstä kysyntä-, kilpailu- sekä tuotantoympäristön. Yhteisötekijät eivät mai-
nittavasti vaikuttaneet tapahtuman järjestämiseen. 
 
Meet the Events -tapahtuman luonteeseen vaikutti merkittävästi Helsingin alueen 
tiivis kilpailu tapahtuma-alalla. Tilaisuuden on menestyäkseen erotuttava joukosta ja 
rakennettava asiakkaille välittyvää oikeanlaista imagoa alusta asti. Suurena haastee-
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na oli muiden tapahtuma-alan yritysten kilpailun lisäksi tapahtumakaupungin, eli Hel-
singin tuen puuttuminen, jonka vuoksi monien asioiden eteen oli nähtävä enemmän 
vaivaa.  Esimerkiksi näytteilleasettajien vakuuttaminen ammattimaisesta tilaisuudes-
ta ilman kaupungin tukea oli haastavaa. 
 
Kuten jo aiemmin on mainittu, Meet the Events on suoran kysynnän seurauksena ke-
hitetty tapahtuma. Tarpeen tullessa asiakaskentältä on menestyminen todennäköi-
sempää, ja osallistujia on helpompi saada vision ollessa yhteinen.  
 
 
4.3 Tapahtumapaikka 
 
Meet the Events -tapahtuman järjestämispaikaksi valittiin Helsingin keskustassa si-
jaitseva Adams-sali, joka on hiljattain siirtynyt takaisin tapahtumakäyttöön. Adams-
salin kiinteistö on rakennettu jo vuonna 1886 ja sen arkkitehteina toimivat Saurén ja 
Rancken. Rakennusta korotettiin 1950-luvulla arkkitehti Martti Välikankaan toimesta. 
Parhaiten Adams-sali tunnetaan elokuvateatteritoiminnasta, jota tiloissa harjoitettiin 
vuoteen 1987 asti. Adams-elokuvateatterit toi Suomeen Hollywoodistakin tuttu pro-
jektorinkäyttäjä Adam Korhonen, joka perusti monia elokuvateattereita ympäri Suo-
mea. 1990-luvulla tilaan tehtiin merkittäviä muutoksia, kun kiinteistö muutettiin Hel-
singin Sanomien avokonttoriksi. Tällä hetkellä tilat omistaa KOY Erottajankatu 15–17 
ja Funk Production toteuttaa ja tuottaa kaiken tilassa tapahtuvan toiminnan. (Adams-
sali 2010.) 
 
Tapahtumakaupunkina Helsinki on sekä Suomen keskus että monien kansainvälisten 
kokousten ja kongressien pitopaikka. Esimerkiksi ETYK maailmankongressi vuonna 
1975 järjestettiin Finlandia-talossa ja 2006 Helsinki isännöi ASEM6 – huippukokousta, 
joka on kaikkien aikojen suurin Suomessa järjestetty kokoustapahtuma. (Helsingin 
historia 2010.) Pitkän tapahtumanjärjestyshistorian vuoksi Helsinki on paras paikka 
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Suomessa tilaisuuksien järjestämiselle. Lisäksi pääkaupunkiseudulla toimii suuri mää-
rä eri alojen kansainvälisiäkin yrityksiä, joka mahdollistaa tehokkaan business-to-
business -tapahtuman toteuttamisen. 
 
 
5 TAPAHTUMAPÄIVÄ 
 
Meet the Events -tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran tiistaina, helmikuun 
toisena päivänä, vuonna 2010 Adams-salissa. Tapahtumatilan ennakkovalmistelut oli 
suoritettu edellisenä päivänä. Esimerkiksi esittelypöydät oli järjestetty paikoilleen. 
Tapahtumapäivänä järjestäjät saapuivat paikalle ennen aamuseitsemää viimeistele-
mään paikkoja ja varmistamaan, että kaikki on valmista näytteilleasettajille sekä asi-
akkaille. Tekniikan toimivuus varmistettiin sekä testattiin PowerPoint-esitys, jonka oli 
tarkoitus pyöriä isolla valkokankaalla koko päivän ajan. (Liite 10.)Tehtävänjako ja vas-
tuualueet oli jaettu päivää varten etukäteen seuraavasti: 
 
Taulukko 3. Tapahtumapäivän tehtävänjako 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehtävä Vastuutaho 
  
Tilasuunnittelu Järjestäjät 
Somistus Järjestäjät 
Tekniikkajärjestelyt Järjestäjät + teknikko 
Tilan järjestelyt Järjestäjät 
Näytteilleasettajien vastaanotto Järjestäjät 
Esittelypöytien valmistelu Näytteilleasettajat 
Asiakkaiden vastaanotto Funk Production 
Naulakkopalvelu Funk Production 
Tarjoilut 
 
 
 
Theron Catering, Pri-
mula, 
Laitilan Wirvoitus-
juomat 
Tilan siivous 
 
Adams-sali siivouspal-
velu 
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Näytteilleasettajille oli ilmoitettu saapumisajaksi kello 7.30 alkaen aamulla. Suurin 
osa näytteilleasettajista saapui paikalle hieman kello kahdeksan jälkeen. Aika ennen 
vieraiden tuloa oli varattu esittelypöytien valmisteluun sekä aamiaiseen, joka oli tar-
jolla kello 8.30 alkaen. Näytteilleasettajille oli Theron Cateringilta tilattu ranskalais-
tyylinen buffetaamiainen, johon sisältyi muun muassa croissanteja, brie-juustoa, 
luomumustikkajogurttia, tuoremehuja sekä luonnollisesti kahvia. Aamiainen oli tar-
jolla kello kymmeneen saakka, joten näytteilleasettajien oli mahdollista nauttia aa-
miaista heille sopivaan aikaan.  
 
Ensimmäinen asiakkaille tarkoitettu vierailuaika oli kello 10-12. Asiakkaita alkoi saa-
pua paikalle kuitenkin jo ennen kello kymmentä. Näytteilleasettajat olivat onneksi 
saaneet siihen mennessä esittelypöytänsä pystytettyä. Järjestäjien suunnittelema 
tervetuliaispuhe näytteilleasettajille jouduttiin siirtämään iltapäivän lounastauon yh-
teyteen, jolloin asiakkaita ei ollut paikalla. Aamupäivän tilaisuudessa kävi noin 100 
henkilöä. Kävijämäärästä ei pidetty tarkkaa kirjaa, mutta sen arvioitiin olleen hyvin 
lähellä ennakkoon ilmoittautuneiden määrää. Vieraille oli tarjolla kesäteeman mukai-
sesti munkkeja sekä virvoitusjuomia, jotka tarjosi Laitilan Wirvoitusjuomatehdas 
sponsorin ominaisuudessa. Aamupäivä sujui kokonaisuudessaan hyvin ja ongelmitta. 
 
Järjestäjät pitivät koko päivän huolen siitä, että tapahtuman ohjelma eteni suunni-
telmien mukaisesti. Tapahtumissa voi tulla yllättäviäkin tilanteita, joten järjestäjän 
täytyy kaiken aikaa olla ajan tasalla. Meet The Events -tapahtuma toteutettiin vain 
muutaman henkilön avustamana. Järjestäjien vastuulle jäi näin ollen erilaisia tehtäviä 
narikan hoidosta tarjoiluun. Lisäksi järjestäjien tuli olla näytteilleasettajien tavoitet-
tavissa mahdollisten ongelmatilanteiden varalta. Yllättävät tilanteet kiristivät järjes-
täjien aikataulua ja vaativat ammattimaista tilanteiden hallintaa. 
 
Ensimmäisen esittelyajan jälkeen ja asiakkaiden poistuttua näytteilleasettajille tarjoil-
tiin lounas, joka sisälsi lohikeittoa lisukkeineen. Kahden tunnin tauon näytteilleaset-
tajat saivat käyttää haluamallaan tavalla. Jotkut kävivät hakemassa lisää esittelyma-
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teriaalia ja toiset hoitivat työasioitaan. Tauon aikana ovet pidettiin suljettuina asiak-
kailta. Ennen seuraavien asiakkaiden saapumista järjestäjät pitivät lyhyen puheen ta-
pahtuman alkuperäisideasta ja sen toteuttajista, eli opinnäytetyön tekijöistä.  
 
Toinen asiakkaille tarkoitettu esittelyaika oli kello 14-16. Iltapäivän osuuteen osallis-
tui huomattavasti enemmän vieraita kuin aamupäivään. Muutoin toinen osuus sujui 
saman kaavan mukaan kuin aamupäivän tilaisuus. Iltapäivä teetti enemmän työtä 
tarjoilun sekä muiden asioiden osalta, joten järjestäjillä riitti töitä tapahtuman suju-
vuuden takaamiseksi. Iltapäivän osuudessa asiakkaat jäivät tilaisuuteen aina viimeisil-
le minuuteille asti.  
 
Iltapäivän osuuden jälkeen näytteilleasettajat alkoivat koota tavaroitaan kasaan. Pöy-
tiä purettaessa järjestäjät tiedustelivat tunnelmia päivästä. Näytteilleasettajien pa-
lautteesta on erillinen luku myöhemmin opinnäytetyössä. Kaikkien näytteilleasettaji-
en poistuttua järjestäjät siivosivat ja järjestelivät salin alkuperäiseen kuntoonsa. Päi-
vän päätteeksi sekä järjestäjillä, toimeksiantajalla että näytteilleasettajilla oli yllättä-
vän positiiviset tunnelmat ensimmäistä kertaa järjestetystä Meet the Events -
tapahtumasta. 
 
 
6 IDEASTA TAPAHTUMAKSI – PALAUTTEESTA 
KONSEPTIKSI 
 
Tapahtumat voivat parhaimmassa tapauksessa olla osa organisaation markkinointi-
strategiaa. Tällaisessa tapauksessa tapahtumista on tehty tapahtumakonsepteja, joi-
den mukaan ne suunnitellaan ja toteutetaan vuosittain. Jokainen tapahtuma on aina 
oma toteutuksensa mutta noudattaa samaa jo valmiiksi suunniteltua konseptia. 
Säännöllinen tapahtumakonsepti totuttaa sidosryhmät siihen, että tiettyyn aikaan 
vuodesta osallistutaan yrityksen järjestämään tapahtumaan. Pitkäaikaisen perinteen 
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syntyminen riippuu siitä, millaisen suosion ensimmäiset tapahtumat saavat. ( Vallo & 
Häyrinen 2003, 81-82.) 
 
Meet the Events -tapahtumasta oli alusta lähtien tarkoitus tehdä konsepti, jonka mu-
kaan Funk Production voi järjestää kyseisen tapahtuman vuosittain samaan aikaan. 
Ensimmäistä kertaa järjestettävän tapahtuman onnistuminen määrittää sen tulevai-
suuden ja mahdollisen konseptin toteutumisen tuleviksi vuosiksi. Meet the Eventsin 
tulevaisuus näyttää tältä osin valoisalta, sillä ensimmäinen toteutus onnistui odotet-
tua paremmin. Tässä kappaleessa esitetään järjestäjien tekemä valmis Meet the 
Events -tapahtumakonsepti saatujen palautteiden ja kehitysideoiden pohjalta.  
 
 
6.1 Näytteilleasettajien palaute 
 
Tapahtumaan osallistuneille näytteilleasettajille lähetettiin avoin palautekysely ta-
pahtumaa seuraavana päivänä. Tämän lisäksi suullista palautetta kerättiin tapahtu-
man aikana käytyjen keskustelujen avulla. Kehitetyn tapahtumakonseptin lopullista 
toteutusta varten tahdottiin ottaa huomioon erityisesti näytteilleasettajien mielipi-
teet, sekä mahdolliset kehittämisehdotukset. Meet the Events -näytteilleasettajien 
palautekysely löytyy liitteestä 7. 
 
Uusia tapahtumia kohtaan ollaan yleisesti hyvin kriittisiä ja ennakkoluuloja oli lähes 
jokaisella näytteilleasettajalla. Eniten epäilyjä herätti tapahtumaan osallistuvien asi-
akkaiden määrä. Kysymyksiä herätti myös tapahtumapaikka sekä näytteilleasettajien 
määrä. Lisäksi monet olivat huolissaan osallistumisestaan tapahtumaan, jossa ei ole 
muita alan edustajia jolloin saatu hyöty ei ylitä tehtyjä panostuksia. 
 
Tapahtuma onnistuu parhaiten silloin, kun ennakko-odotuksiin vastataan tai ne ylite-
tään. Näytteilleasettajilta tiedusteltiin kuinka tässä oli onnistuttu. Oli positiivista 
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huomata, että jokaisessa vastaanotetussa palautteessa korostettiin ennakkoluulojen 
olleen täysin vääriä. Kaikkiaan tapahtumakokonaisuudesta jäi hyvin positiivinen kuva. 
Kahdessa palautteessa kiiteltiin erityisesti laadukkaasta asiakaskunnasta sekä hienos-
ta mahdollisuudesta verkostoitua muiden yritysten kanssa. 
 
Ilman selvää hyötyä Meet the Eventsin kaltaisiin tapahtumiin yritysten ei kannata 
osallistua. Kysyimme näytteilleasettajilta millaista hyötyä he olivat tapahtumasta 
saaneet. Kaikissa palautteissa korostettiin erinomaisia kaupantekomahdollisuuksia 
sekä 300 henkilön asiakasrekisteriä, jonka yritykset saivat käyttöönsä tapahtuman 
jälkeen. Henkilökohtaisen myyntityön mahdollisuudesta kiiteltiin, sillä vuorovaiku-
tuksen keinoja päästään harvoin käyttämään. Asiakkaan vakuuttaminen on helpom-
paa kasvotusten, kuin esimerkiksi sähköisten viestimien kautta. Kokonaisuudessaan 
yritykset olivat tyytyväisiä tapahtuman tuomasta näkyvyydestä. 
 
Kehittämisehdotuksien avulla tapahtumasta pyritään tekemään entistä toimivampi ja 
monipuolisempi. Saadut kehittämisideat olivat erittäin hyödyllisiä ja asiallisia. Esimer-
kiksi kahdessa palautteessa toivottiin asiakkaille nimilappuja, jolloin kaikki tietäisivät 
kenen kanssa ovat asioimassa. Yhdessä palautteessa mietittiin asiakkaiden tarjoiluja 
ja suurempaa panostusta niihin. Kaikki toivoivat tapahtumasta suurempaa seuraaval-
la kerralla sillä varauksella, että näytteilleasettajien määrä ei nousisi liian suureksi jol-
loin asiakkaiden mielenkiinto ei riitä kaikkien esittelypöytien läpikäymiseen. 
 
 
6.2 Toimeksiantajan palaute 
 
Funk Productionin toimitusjohtaja Katri Kärkkäiselle lähetettiin palautekyselylomake 
välittömästi tapahtuman jälkeen. Palautetta tapahtuman onnistumisesta haluttiin 
suoraan toimitusjohtajalta, sillä koko suunnittelu- ja toteutusprosessi oli lähes täysin 
itsenäisen työskentelyn tulosta. Toimitusjohtajan palautetta pidettiin tärkeänä, sillä 
hän tarkasteli ja arvioi järjestäjiä periaatteessa ulkopuolisena. Palautekysymykset oli-
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vat avoimia, eli Kärkkäinen vastasi niihin vapaasti omin sanoin. Palaute on kysymys-
ten lisäksi koottu tapahtuman jälkeisistä keskusteluista Kärkkäisen kanssa. (Liite 8. 
Palautekysely toimeksiantajalle) 
 
Toimitusjohtaja Kärkkäisellä oli lähtötilanteessa positiivisia ja luottavaisia ennakko-
odotuksia sekä näytteilleasettajien että osallistuvien asiakkaiden osallistumismääräs-
tä. Tämä johtui oletettavasti siitä, että idea tapahtumaan lähti todellisesta tarpeesta 
”kentältä”. Kärkkäisen mielestä toteutettu tapahtuma vastasi erittäin hyvin hänen 
odotuksiaan ja jopa ylitti ne. Näytteilleasettajien hankkiminen osoittautui kuitenkin 
odotettua työläämmäksi. Ennakko-odotus siitä, että kutsutut näytteilleasettajat läh-
tevät mukaan helposti, osoittautui vääräksi. Tilanne saatiin kuitenkin korjattua hyvi-
en neuvojen sekä ahkeran työn avulla. 
 
Meet the Events -tapahtuma onnistui kokonaisuudessaan Kärkkäisen mielestä erin-
omaisesti. Hän luonnehti tapahtumapäivän tunnelmaa varsin hyväksi, joka on merkki 
onnistuneesta toteutuksesta. Lisäksi hän kertoi saaneensa asiakkailta positiivista pa-
lautetta jo tapahtuman aikana. Antamassaan palautteessaan Kärkkäinen luonnehti 
tapahtuman toteuttajia erittäin yhteistyökykyisiksi sekä itsenäisiksi toimijoiksi. 
 
Tapahtumasta tulee varmasti olemaan hyötyä Funk Productionille myös tulevaisuu-
dessa. Kärkkäinen toivoo, että Meet the Events 2011 järjestetään ensi vuonna vielä 
suuremmalla osallistujamäärällä. Tulevaisuuden kehittämisehdotuksia kysyttäessä 
Kärkkäinen mainitsee lisäpalveluiden tarjoamisen, jolloin saataisiin tapahtuman tuot-
tavuutta nostettua. Ensimmäistä kertaa järjestetty Meet the Events 2010 ei tuotta-
nut yritykselle merkittävää voittoa, jota ei luonnollisesti odotettukaan. Lisäksi Kärk-
käinen ehdottaa myös talvitapahtumista omaa tilaisuutta, joka järjestettäisiin syksyi-
sin.  
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6.3 Meet the Events – tapahtumakonsepti 
 
Varsinainen konsepti rakennettiin lopulliseen muotoonsa ensimmäisessä toteutuk-
sessa tehtyjen havaintojen sekä kerätyn palautteen avulla. Tapahtuman ensimmäi-
nen toteutuskerta antaa uudelle konseptille tukevan pohjan, jonka päälle valmis kon-
septi voidaan rakentaa. Meet the Events -konseptitapahtuma on tarkoitus järjestää 
vuosittain tästä eteenpäin, ja sen suosion uskotaan jatkavan kasvuaan tunnettuuden 
lisääntyessä. Funk Productionille uusi tapahtuma antaa mahdollisuuden uudenlai-
seen aluevaltaukseen sekä vahvempaan verkostoitumiseen alan muiden yritysten 
kanssa. 
 
Ensimmäisestä tapahtumasta saatu palaute oli kokonaisuudessaan erittäin positiivis-
ta ja se luo uskoa tulevaisuuden toteutuksiin. Positiivisen palautteen avulla saatiin 
tietoa siitä, mitä oli tehty oikein ja kehittävästä palautteesta taas voitiin arvioida, mi-
tä muutoksia seuraavaa kertaa varten tulisi tehdä. Meet the Events -tapahtuman jär-
jestämiseen liittyvät pääkohdat on listattuna alapuolella toimiviksi havaittujen toi-
mintatapojen kanssa. 
 
Ajankohta 
Meet the Events – Summer 2010 järjestettiin harkitusti helmikuun alussa, sillä ky-
seessä on erityisesti myynninedistämistapahtuma. Ajankohta on suunniteltu aikaan, 
jolloin yritysten kesän myynnin tulisi olla jo käynnissä. Myynnillisen näkökulman li-
säksi tahdottiin välttää Meet the Eventsin kanssa kilpailevien tapahtumien järjestä-
misajankohdat, kuten Matka- sekä Kongressimessut jotka keräävät samoja näytteil-
leasettajia. 
 
Ensimmäisen Meet the Events -tapahtuman ajankohtaan oltiin tyytyväisiä ja palaute 
oli positiivista. Kesätapahtuma tullaan siis jatkossakin järjestämään helmikuussa. Li-
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säksi alkuviikkoon sijoittuva tapahtumapäivä tuntui sopivan sekä näytteilleasettajille 
että asiakkaille erinomaisesti, jonka vuoksi sitä tullaan suosimaan myös jatkossa. 
 
Toimitusjohtaja Katri Kärkkäinen toivoi palautteessaan konseptin laajentamista myös 
syystoteutukseen, johon ensin suhtauduttiin hieman varauksella. Syksyisin Helsingis-
sä järjestetään suuria ja tunnettuja tapahtumia, kuten esimerkiksi Helsinki Higlights, 
joka on Helsingin kaupungin toteuttama ja tukema. Nämä tapahtumat koettiin alun 
perin suureksi uhaksi Meet the Events syystoteutukselle. Syksyn tapahtuma-
aikatauluissa on kuitenkin aukko, johon Meet the Eventsin uskotaan sopivan. Uusi to-
teutus suunnataan pikkujoulumarkkinoille, joiden uskotaan tänä vuonna elpyvän rei-
lun vuoden takaisen finanssikriisin jäljiltä lähes ennalleen. Tapahtuma tultaisiin to-
teuttamaan elokuussa, sillä kilpailevaa toimintaa ei tuolloin järjestetä. Näytteilleaset-
tajien valintaan on tehtävä tarkennuksia ajankohdan sekä markkinoinnin kohteen 
muuttuessa. Muuten tapahtuma tullaan toteuttamaan Meet the Events -konseptin 
mukaisesti. Ensimmäinen pikkujoulukauteen suuntautuva toteutus tullaan järjestä-
mään jo tänä vuonna. 
 
Tapahtumapaikka 
Adams -sali oli ihanteellinen tapahtumapaikka ensimmäistä kertaa järjestettävän 
Meet the Eventsille. Vanha elokuvateatteri soveltui pienimuotoisemman tapahtuman 
järjestämiseen. Sali on hyvin kaunis ja tunnelmallinen antaen pienemmälle tilaisuu-
delle intiimit puitteet. Adamsin pääsali on hyvin muokattavissa, eikä tilassa ole mer-
kittäviä tapahtumia säänteleviä rajoitteita. Järjestäjät saivat vapaasti päättää esitte-
lypöytien mallin ja muut kalusteratkaisut. Yläkerran parvi sopi tarjoiluihin, jolloin ne 
eivät häirinneet varsinaista esittelytapahtumaa. Tapahtumapaikaksi muunneltu enti-
nen elokuvateatteri sai asiakkailta kiitosta ja huomiota. 
 
Ensimmäistä kertaa järjestetty Meet the Events -tapahtuma oli suhteellisen pieni. Tu-
levaisuudessa Adams -salin ei kuitenkaan uskota olevan riittävän suuri täyttämään 
tapahtumalle asetettuja vaatimuksia. Näytteilleasettajille ja asiakkaille tahdotaan 
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turvata kunnolliset puitteet, jotta tapahtumapaikka ei vaikuta negatiivisesti tilaisuu-
den kulkuun. 
 
Markkinointiviestintä 
Meet the Eventsin markkinointiviestintä toteutettiin pääosin sähköisesti. Markkinoin-
tiviestintää olisi ensimmäistä kertaa varten tullut suunnitella tarkemmin, sillä pelkäs-
tään sähköiseen kontaktiin turvautuminen vei loppujen lopuksi liikaa energiaa sekä 
aikaa. Näytteilleasettajien hankinta toteutettiin lopulta miltei kokonaan puhelimitse. 
Yritykset eivät kovin helposti lähde mukaan tuntemattomaan tapahtumaan pelkän 
sähköisen kutsun perusteella. He kaipasivat vuorovaikutusta järjestäjien kanssa sekä 
lisätietoja, joita puhelimitse pystyttiin antamaan.  
 
Tunnettuutta saaneen Meet the Events -tapahtuman markkinointiviestintä voidaan 
tulevaisuudessa nojata enemmän sähköisiin välineisiin kuin ensimmäisellä kerralla. 
Tunnetuksi tullut tapahtuma muistetaan seuraavalla kerralla näytteilleasettajan vas-
taanottaessa kutsun sähköpostitse. Tulevaisuudessa tapahtuman näytteilleasettajat 
voisivat olla mukana tapahtuman markkinointiviestinnässä kutsumalla tilaisuuteen 
omia kontaktejaan sekä mainostamalla tapahtumaa esimerkiksi omilla kotisivuillaan. 
 
Yhteistyökumppanit 
Meet the Events -tapahtuman sponsorina toimi Laitilan Wirvoitusjuomatehdas. Yritys 
toimitti tapahtumaan erilaisia virvoitusjuomia, joita järjestäjät tarjoilivat asiakkaille. 
Virvoitusjuomat keräsivät positiivista huomiota asiakkailta. Laitilan Wirvoitusjuoma-
tehdas sai näin omalta osaltaan mainosta ja näkyvyyttä tuotteilleen. 
 
Seuraavien kertojen Meet the Events -tapahtumiin voisi sen luonteen ja teeman mu-
kaisesti hankkia enemmän sponsoreita. Esimerkiksi tarjoilun suhteen erilaiset yrityk-
set voisivat olla kiinnostuneita saamaan näkyvyyttä tapahtumassa. Sponsoritoiminta 
on win-win -toimintaa, jossa molemmat osapuolet saavat hyötyä yhteistyöstä. Spon-
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sorit saavat näkyvyyttä ja promootiota tuotteilleen ja järjestäjät hyötyvät taloudelli-
sesti. 
 
Budjetti ja kustannukset 
Tapahtumaa järjestettäessä on tiedostettava, kuinka paljon rahaa on käytettävissä ja 
kuinka suuria menoerät tulevat olemaan. Meet the Eventsin ensimmäisen toteutuk-
sen ongelmana oli, että järjestäjillä ei ollut tietoa näytteilleasettajien määrästä. Ta-
pahtuman tuotoilla katettiin tilasta, tarjoiluista sekä somistuksesta aiheutuneet ku-
lut. Ilman arvioita hankinnat jouduttiin tekemään riskillä, joka tässä tapauksessa on-
neksi kannatti. Helmikuun tapahtuma ylsi tavoiteltuun nollatulokseen. 
 
Suuria hankintoja ei tapahtumaa varten tehty. Kustannukset pyrittiin pitämään mah-
dollisimman alhaisina, jotta nollatavoitteessa pysyttäisiin. Esimerkiksi somistusasiois-
sa luotettiin tilassa valmiiksi oleviin elementteihin ja tarjoiluissa noudatettiin hyvin 
yksinkertaista linjaa. 
 
Aikataulu 
Meet the Events -tapahtuman suunnittelu aloitettiin poikkeuksellisen myöhään viime 
vuoden loppupuolella. Erityisesti näytteilleasettajien hankinta venyi pitkälle tammi-
kuuhun, jonka vuoksi lopullisia päätöksiä käytännön asioista päästiin tekemään vasta 
saman kuun lopussa. Seuraaville kerroilla varsinkin näytteilleasettajat on saatava si-
toutumaan tapahtumaan aiemmin, jotta tieto budjetista saadaan ajoissa ja tarvitta-
via palveluita päästään suunnittelemaan. 
 
Valmistelut 
Ensimmäisen tapahtuman konkreettiset valmistelut suoritettiin hyvin lyhyessä ajassa. 
Kokemuksen puute juuri tällaisesta tapahtumasta näkyi järjestelyitä aloitettaessa, 
mutta lopputulos oli silti kaikkia osapuolia tyydyttävä. Aikataulujen hankala arviointi 
sekä projektin aikaa vievä luonne viivästyttivät konkreettisia valmisteluja, mutta ta-
pahtuma saatiin kaikesta huolimatta ajoissa valmiiksi. 
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Tulevissa toteutuksissa aikatauluja osataan paremmin arvioida, jolloin valmistelut 
kyetään aloittamaan ajoissa. Meet the Events -tapahtumassa pyritään ennen kaikkea 
ammattimaiseen otteeseen, jota tulevaisuudessa pystytään vankistamaan kokemuk-
sen tuomalla varmuudella. Huolellisilla ennakkovalmisteluilla saadaan lisäksi vältet-
tyä monia ongelmia ja pystytään varautumaan yllättäviin tilanteiseen paremmin. 
 
Ohjelma 
Ensimmäisessä toteutuksessa ei ennakkosuunnitelmista poiketen järjestetty lisäarvoa 
tuovaa ohjelmaa, sillä budjetti ja toteutusaikataulu eivät antaneet myöten. Tapah-
tumapäivää elävöittämään sopisi erittäin hyvin jokin alaan liittyvä asialuento tai tie-
toisku kaikkia kiinnostavasta, ajankohtaisesta aiheesta. Asiakaspuolelle kannattaisi 
myös harkita lisäohjelmaa sellaisessa muodossa, ettei se häiritse itse tapahtumaa. 
Näillä keinoin saataisiin lisättyä tapahtuman kiinnostavuutta sekä tuotua mahdollista 
tapahtumakohtaista teemaa esille ohjelman avulla. 
 
Kummatkin asiakastilaisuudet saivat positiivista palautetta. Tapahtumapäivä on siis 
hyvä jakaa kahteen osaan, mutta välissä oleva kahden tunnin tauko tulee harkita uu-
delleen. Joidenkin näytteilleasettajien mielestä kaksi tuntia tilaisuuksien välissä oli lii-
kaa. Päivää tulisi siis joko tiivistää, tai järjestää näytteilleasettajille lisäarvoa antavaa 
ohjelmaa tilaisuuksien väliin.  
 
Tarjoilut 
Tapahtumapäivä on kokonaisuudessaan hyvin pitkä, minkä vuoksi tarjoilun tulee 
toimia koko päivän ajan moitteettomasti. Ensimmäisessä toteutuksessa näytteil-
leasettajille tarjottiin aamiainen, lounas sekä kahvit, mikä sai heiltä positiivista palau-
tetta. Asiakkaille tarjottiin kesän hengessä Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan tuotteita 
sekä munkkeja, joiden katsottiin sopivan hyvin virvokkeiden kanssa. Palautteissa ke-
huttiin virvokkeita, mutta niiden kanssa toivottiin jotain munkkeja omaperäisempää. 
Seuraavan toteutuksen asiakastarjoilua onkin syytä miettiä uudelleen.  
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Näytteilleasettajat 
Tapahtumaan kutsutut näytteilleasettajat valittiin tarkkaan, sillä tapahtuman sisältö 
tahdottiin pitää korkealaatuisena. Valintaa tulisi tehdä myös jatkossa, jolloin sekä 
näytteilleasettajat että asiakkaat voivat luottaa asiapitoiseen toteutukseen, joka pal-
velee juuri heidän tarpeitaan. Laadukkailla näytteilleasettajilla on suora vaikutus 
myös tapahtuman kävijämäärään.  
 
Näytteilleasettajien määrä on suoraan riippuvainen tapahtumatilan koon kanssa. Tä-
nä vuonna koko asetti määrälle hyvin selviä rajoitteita, mutta tulevaisuudessa tilan 
ollessa suurempi voidaan näytteilleasettajien määrää lisätä. 
 
 
Asiakkaat 
Meet the Events -tapahtuman asiakkaat kutsuttiin Funk Productionin asiakasrekiste-
ristä sekä joidenkin näytteilleasettajien asiakastietoja hyödyntäen. Asiakkaita kutsut-
taessa pidettiin tärkeänä, että paikalle saapui niitä henkilöitä, jotka nimenomaan te-
kevät päätöksiä yrityksiensä henkilöstöasioissa. Tällä pyrittiin takaamaan todellinen 
kaupankäynti.  
 
Asiakkaita tulisi pystyä tulevaisuudessa kutsumaan yhä laaja-alaisemmin, sillä pelkäs-
tään Funk Productionin asiakasrekisteri ei tule riittämään, jos asiakasmäärän halu-
taan pysyvän samalla tasolla kuin ensimmäisessä toteutuksessa.  
 
 
7 POHDINTA JA PÄÄTELMÄT 
 
Tapahtumat ovat ja tulevat myös tulevaisuudessa olemaan tärkeä osa yritysten 
markkinointiviestintää. Yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi tapahtumat ovat yritys-
ten toteuttamassa markkinointiviestinnässä jääneet kuitenkin taka-alalle. Taloudellis-
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ten säästöjen merkitys on koettu tehokasta markkinointiviestintää tärkeämmäksi. 
Toimivien tapahtumien avulla tapahtumamarkkinoinnin tarpeellisuus ja hyödyllisyys 
voidaan selkeästi osoittaa. Työn avulla pyrittiin edesauttamaan tapahtuma-alan kehi-
tystä, sekä luomaan konsepti josta on aidosti hyötyä sekä yrityksille, heidän asiakkail-
leen että järjestävälle osapuolelle. Työllä haluttiin rohkaista yrityksiä osallistumaan 
tapahtumiin ja käyttämään niitä hyväksi yhtenä markkinointiviestinnän keinona. 
 
Työn tarkoituksena oli kehittää toimiva, kiinnostava sekä kestävä tapahtumakonsep-
ti, josta pääkaupunkiseudun yritykset ja heidän asiakkaansa hyötyvät. Työn tietopoh-
ja korostaa vuorovaikutuksen tärkeyttä yritysten markkinointiviestinnässä. Tämän 
merkityksen useat yritykset ovat säästöjen vuoksi unohtaneet.  Samaa viestiä tuovat 
esiin myös Vallo ja Häyrinen (2003) omassa teoksessaan. Lisäksi haluttiin järjestää ta-
pahtuma, jonka taustavoimissa julkinen sektori ei ollut mukana. Tekijät halusivat 
toimia itsenäisesti prosessin kaikissa vaiheissa ja saada vapaat kädet uuden tapahtu-
man järjestämiseen.   
 
Meet the Events -tapahtuman ideoiminen lähti tarpeesta, jonka ilmaisi tapahtumaan 
osallistunut yritys. Helsinkiin tarvittiin tapahtuma, jossa pienemmätkin yritykset voi-
vat esitellä palveluitaan pääkaupunkiseudun yritysten asiakas- ja henkilöstöasioista 
päättäville henkilöille. Kysyntää kyseiselle tapahtumakonseptille oli, joten lähtökoh-
dat olivat erittäin hyvät. Toimeksiantajayrityksen tuki antoi hyvät edellytykset tapah-
tuman järjestämiseen. Uusi tapahtuma herätti kuitenkin aluksi epäilyksiä sen toimi-
vuudesta ja hyödyllisyydestä näytteilleasettajien keskuudessa. Näytteilleasettajien 
hankinta tilaisuuteen teetti työtä, sillä heidän osallistumisensa edellytti uskottavaa 
vakuuttamista tapahtuman tarpeellisuudesta. Näytteilleasettajat jouduttiin houkut-
telemaan tapahtumaan henkilökohtaisesti puhelimitse. Sinnikkään työn tuloksena 
tekijät kuitenkin onnistuivat saamaan tavoitellun määrän näytteilleasettajia tapah-
tumaan. 
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Tapahtuman suunnitteluprosessi sujui alkuvaikeuksien jälkeen hyvin. Tekijöiden yh-
teistyö säilyi saumattomana prosessin eri vaiheissa. Toimintasuunnitelmasta päästiin 
helposti yhteisymmärrykseen myös toimeksiantajayrityksen kanssa. Varsinainen ta-
pahtuma oli erittäin onnistunut, ja järjestelyistä saatiin paljon positiivista palautetta. 
Ensimmäinen Meet the Events -tapahtuma palveli siis tarkoitustaan, sillä näytteil-
leasettajat saivat uusia kontakteja ja olivat tyytyväisiä osallistumisestaan. Onnistunut 
ensimmäinen tapahtuma lisää luottamusta koko konseptiin ja rohkaisee osallistu-
maan siihen myöhemminkin. 
 
Funk Productionin toimitusjohtaja Kärkkäinen antoi tekijöiden vapaasti suunnitella 
tapahtuman kokonaisuudessaan. Tästä tekijät saivat ainutlaatuista kokemusta am-
matillisen kasvun näkökulmasta katsottuna. Konkreettinen ja itsenäinen tapahtuman 
toteutus opetti ottamaan vastuuta koko prosessista ja sen onnistumisesta.  
 
Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan ollut erittäin haastava ja aikaa vievä projekti. 
Prosessin aikana tiedon ja tietoisuuden määrä on lisääntynyt ja tehnyt projektista se-
kä mielenkiintoisen että opettavaisen kokemuksen. Oppiminen tapahtui kokemuk-
sen, ei niinkään teorian kautta. Tapahtumamarkkinoinnista on kaikin puolin tullut 
helpommin ymmärrettävä käsite, ja sen merkitys yrityksille on saanut lisää moniulot-
teisuutta. 
 
Tulevaisuudessa Meet the Events -tapahtuman toivotaan keräävään yhä enemmän 
kiinnostuneista näytteilleasettajia sekä asiakkaita. Tästä eteenpäin vuosittain järjes-
tettävän kesään suuntautuvan toteutuksen rinnalle on mukailtu myös syysversio, jo-
ka keskittyy pikkujoulukauden markkinointiin. Monipuolisuutensa sekä mukailtavuu-
tensa vuoksi konseptin uskotaan nousevan suosituimpien Helsingissä järjestettävien 
business-to-business -tapahtumien joukkoon. 
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Liite 2. Kutsu näytteilleasettajille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arvoisa yhteistyökumppani, 
 
 
Tervetuloa näytteilleasettajaksi uuteen b to b – kesätarjonnan esittelytapahtumaan 
markkinoimaan yrityksenne tulevan kesän palvelutarjontaa! 
Tilaisuus järjestetään tiistaina 2.2.2010 Adams – salissa; uudessa ja ylellisen kauniissa 
täyden palvelun tapahtumatilassa Helsingin keskustassa. Paikalle kutsutaan pääkaupunkiseudun 
yritysten henkilöstö- ja tapahtuma-asioista vastaavia henkilöitä. 
 
 
Uusi tapahtuma ja tila tulevat herättämään paljon huomiota ja kiinnostusta! 
Näytteilleasettajiksi otetaan 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
 
 
Toimi ripeästi, ilmoittautumisaikaa 5.1.2010 asti. 
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Liite 3. Näytteilleasettajien esittelyt 
 
  
 
Exploring Skylark / Murhamysteerit 
Pääasiassa luonto- ja liikuntapalveluita tarjoava yritys. Murhamysteerit on yksi Sky-
larkin tuotteista. (Exploring Skylark 2010.) Murhamysteerit ovat juonellisesti käsikir-
joitettuja näytelmiä, joissa osallistujat esittävät etukäteen sovittuja hahmoja. Toimin-
ta lisää yhteisöllisyyttä piristäen samalla esimerkiksi kokouspäivää. (Murhamysteerit 
2009.) 
 
Fishing Lords 
Fishling Lordsin tarjoama päätuote ovat kalastusmatkat, joiden ohessa toteutetaan  
erilaisia merellisiä ohjelma- sekä kokouspalveluita yritysryhmille.  Kaikki tarjotut pal-
velut toteutetaan täyden palvelun paketteina Helsingin välittömässä läheisyydessä. 
(Fishing Lords 2010.) 
 
Fregatti 
Fregatti suunnittelee ja toteuttaa erilaisia yritys- ja asiakastilaisuuksia. Tilaisuudet 
ovat teemoiltaan pääasiassa merellisiä. Tilaisuuksissa panostetaan täyden palvelun 
tarjoamiseen. (Fregatti 2010.) 
 
Go Experience 
Go Experience on elämystuotantoalan yritys. Erilaiset liikuntaan, taiteeseen ja luon-
toon liittyvät tapahtumat ja niiden tuotanto kuuluvat yrityksen erityisosaamisaluee-
seen. (Go Experience 2008.) 
 
Helsinki Expert 
Helsingin kattavin matkailupalveluita järjestävä yritys. Helsinki Expertin kautta mat-
kailijan on mahdollista varata kaikki matkaohjelmaan liittyvät palvelut samasta pai-
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kasta. Yrityksen tunnetuimpia matkailutuotteita ovat Helsinki -kortti sekä Audio City 
Tour. (Helsinki Expert 2010.) 
 
Helsingin Höyrylaivaosakeyhtiö 
S/S Norrkulla -höyrylaiva on lajinsa ainoa 100-vuotias edustaja, joka on täysin entisöi-
ty ja valjastettu tapahtumakäyttöön. Helsingin Höyrylaivaosakeyhtiö järjestää laivalla 
monenlaista toimintaa ja laiva soveltuu moniin erilaisiin tilaisuuksiin. (Helsingin Höy-
rylaivaosakeyhtiö 2010.) 
 
Helsingin Vesibussit 
Vesibussit järjestävät erilaisia risteilyjä kolmella yrityksen omistuksessa olevalla aluk-
sella. Palveluihin kuuluvat erilaiset tilausristeilyt, valmiit ohjelmapaketit sekä kulje-
tukset. (Helsingin Vesibussit 2010.) 
 
Hok-Elanto ravintolat 
Kattaakaupungin.fi on S-ryhmän ravintoloiden sivusto, johon on kattavasti koottu 
pääkaupunkiseudun ravintolatarjonta. Sivuston avulla ravintoloiden tiedot löytyvät 
keskitetysti yhdestä paikasta ja esimerkiksi varauksien tekeminen on entistä vaivat-
tomampaa. (Kattaakaupungin 2010.) 
 
KeyEvent 
KeyEvent on tapahtumatoimisto, joka hoitaa tapahtumien ja tilaisuuksien kokonais-
valtaisen toteuttamisen. Tapahtumien erityispiirteisiin kuuluvat muun muassa käden-
taidot ja niiden hyödyntäminen. (KeyEvent 2010.) 
 
Megazone Helsinki 
Megazone on sisätiloissa tapahtuva kaupunkitaistelu -laserpeli, jossa tarkoituksena 
on osua vastustajan liiveihin laserpistoolilla mahdollisimman useasti, ilman että itse 
saa osumia. Laserpeli sopii hyvin esimerkiksi henkilöstötapahtumaan ajanvietteeksi, 
pienen kisailun merkeissä. (Megazone 2009.) 
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Sun Lines 
Sun Lines järjestää erilaisia risteilypalveluita sekä tilausliikennettä yrityksen seitse-
mällä aluksella. Toimintaympäristönä heillä on Helsingin saaristo. Laivat ovat nykyai-
kaisia, ja yritys on kehitellyt kesäsesonkiin monia erilaisia palvelupaketteja, jotka so-
veltuvat niin yritysten kuin yksityishenkilöiden käyttöön. (Sun Lines 2010.) 
 
Villa Ruusuniemi 
Huvila Villa Ruusuniemi sijaitsee Helsingin Vuosaaressa ja tarjoaa 450 neliön nykyai-
kaiset tilat moniin erilaisiin tilaisuuksiin. Tilat soveltuvat lähes kaikkeen, perhejuhlista 
seminaareihin. Ruusunimen tiloihin kuuluvat kokous- ja edustustilojen lisäksi ylelli-
nen sauna- ja uima-allasosasto sekä terassi merinäköalalla. (Villa Ruusuniemi 2009.) 
 
Yllä mainittujen lisäksi myös Funk Productionilla sekä Adams-salilla oli tapahtumassa 
omat esittelypaikkansa. 
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Liite 4. Kutsu asiakkaille 
 
  
 
 
Ensimmäinen Meet the Events – pääkaupunkiseudun parhaan kesätarjonnan esittely-
tapahtuma järjestetään Adams-salissa, uudessa tapahtumatilassa Helsingin keskustas-
sa helmikuun 2.päivänä 2010. 
 
Hae uusia ideoita kesän virkistyspäiviin, asiakastilaisuuksiin, kokouksiin sekä 
muihin tapahtumiin!  
Paikalla pääkaupunkiseudun parhaat kesätarjonnan järjestäjät. 
 
 
 
Paikka: Adams-sali, Erottajankatu 15-17, 00130 Helsinki 
Aika: 02.02.2010, vaihtoehtoisesti joko klo 10-12 tai 14-16 
Kaikkien tapahtumaan ilmoittautuneiden kesken arvotaan lippuja 
Kummanki kaa ja mukana myös Vesa –komediakiertueelle Helsingis-
sä syksyllä järjestettäviin esityksiin!! 
Tapahtumassa kahvitarjoilu 
 
 
Ilmoittautuminen 29.1.2010 mennessä sähköpostilla osoitteeseen 
myynti@funkproduction.fi. Tapahtuma on maksuton, ota myös kolle-
gasi mukaan! 
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Liite 5. Tapahtuman asiakasrekisterit 
 
 
Kello 10-12 
Asiakas Yritys 
Inka Itävaara Commagroup 
Henriikka Ihalainen IDEAN 
Suvi Leinonen   
Sirpa Huostila Helsingin Vesaiset Ry 
Lena Björkman Nokia 
Tiina Takamäki Nokia 
Tuula Herold Inspecta Academy 
Sirpa Säynätjoki Helsingin Sanomat 
Kristina Hänninen Oikeusministeriö 
Satu Ojala Oikeusministeriö 
Eija Mikkonen Oikeusministeriö 
Anne Öhman-Sipilä Energiateollisuus Ry 
Taina Grönqvist Iittala Group Oy 
Kristina Walden Haaga-Helia 
Heta Ruokonen Icecapitals Securities Ltd. 
Katri Sibelius ProCom Oy 
Laura Kaustinen ProCom Oy 
Riikka Hänninen Genesta Property Nordic 
Riitta Karasjoki MaRa Ry 
Hanna Kukkonen Hankintatukku 
Nina Hoikkala HKL-metroliikenne 
Liisa Kotimäki Opetusvirasto 
Marjaana Sorakunnas Hki City Markkinointi Ry 
Pirjo Hyyppä FINNMAP Infra Oy 
Teija Ahlgren Helsingin Satama 
Susanna Hartzell Energiateollisuus Ry 
Saija Luontama Planar 
Kaarina Pehkonen Research Insight Finland Oy 
Tuija Salmimaa Nordea 
Suvi Kautto Nordea 
Heidi Lehtonen Liikennevirasto 
Tuula Saarinen Liikennevirasto 
Maija Nurmi Oy Lars Krogius AB 
Jaana Syväpuro Ruukki 
Juha Ahonen YLE 
Ulla Ervo YLE 
Marjo Mäki-Lohenoja VALIO 
Doris Ekholm Henkel 
Johanna Harju Fazer Ravintolat 
Heli Metsäniemi Nordea 
Paula Kemppi Opetusvirasto 
Susanna Jaarola Pfizer Oy 
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Marjatta Valkama Biomedicum Hki 
Jaana Welin-Haapamäki Biomedicum Hki 
Tanja Suvilaakso UNICEF 
Marja Koli-Nikander UNICEF 
Anne Nikkanen Helsingin Kaupunki 
Raija Helpi Ympäristöministeriö 
Anita Linnamäki Vantaan Kaupunki 
Susanna Kajander Oikeusministeriö 
Juha Keränen Oikeusministeriö 
Merja Laitinen Rakennustieto Oy 
Merja Mantila Rakennustieto Oy 
Tiina Vainikainen Apteekkariliitto 
Paula Minkkilä PharmaPress Oy 
Antti Lämsä Suomen Merityö Oy 
Rina Peltonen Kaikilla Mausteilla Catering 
Pirjo Karttunen Liikenne-ja viestintäministeriö 
Anna-Maija Majander Arctic Container Oy 
Jari Hirvonen Planeetta Kymppi Oy 
Marga Lindahl Lastensuojelun Keskusliitto 
Eliisa Jämsèn  Lastensuojelun Keskusliitto 
Tiina Öhman Uudenmaanliitto 
Minna Oksanen AlmaMedia 
Seija Elo Uudenmaanliitto 
Marjo Sorsa Poliisihallitus 
Leena Teliö Kauppalehti 
Ian Kurten   
Eira Ilmelä Lloyd's Register EMEA 
Marianne Savinen Valtiovarainministeriö 
Hanna Darboe Valtiovarainministeriö 
Piia Palmgrén Kokoomuksen Nuorten liitto 
Johanna Kalve Kokoomuksen Nuorten liitto 
Tarja Laaksonen Uudenmaanliitto 
Eeva Ahotupa OKV 
Tia Mäki Securitas 
Lea Hakulinen Orton 
Kirsi Höglund ARE OY 
Helena Aarnio ARE OY 
Erja Pylvänäinen NCRC 
Kaisu Lindroos Ympäristöministeriö 
Tuula Mattila Ympäristöministeriö 
Miia Aalto Inbound Oy 
Tellervo Puoskari   
Sari Nisumäki InfoCare CS Oy 
Pirjo Tossavainen InfoCare CS Oy 
Marja Lanu Helsingin Seurakuntayhtymä 
Lea Tikka Outotec Oyj 
Anneli Lind Research Insight Finland Oy 
Sari Virtanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus  
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Kello 14-16 
 
 
Asiakas Yritys 
Marita Rainio Uudenmaan ely-keskus 
Tarja Laaksonen Uudenmaan liitto 
Sirpa Ivanoff Alko Oy 
Leena Harrinkari Mappi 
Riitta Savolainen Ely-keskus 
Anja Sanaslahti Metsäntutkimuslaitos 
Leena Pirinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Kristina Mattila Oikeusministeriö/kriminaalipoliittinen osasto 
Eija Hakala-Kovanen Oikeusministeriö/kriminaalipoliittinen osasto 
Katriina Kiviharju Oikeusministeriö/kriminaalipoliittinen osasto 
Heli Metsäniemi Nordea 
Anne Kangasniemi Metso 
Katja Lavanni Opetusvirasto 
Tuula Salo Kuluttajatutkimuskeskus 
Jarna Juntura Mirasys Ltd. 
Terttu Hanhila Eduskunnan kirjasto 
Nina Saukkonen Opetusvirasto 
Liisa Kainulainen Työturvallisuuskeskus 
Virve Haapolehti Kuntien eläkevakuutus 
Hannele Pakarinen Helsingin kaupunki 
Kirsti Kilpeläinen Maaseutuvirasto 
Anitta Alander Maaseutuvirasto 
Marjukka Jansson Omya OY 
Kaija Kaila Valtioneuvoston kanslia 
Ulla Roine Työterveyslaitos 
Satu Orismaa Oy Unicafe Ab 
Elina Kesäniemi Oy Unicafe Ab 
Kaija Hyvönen-Rajecki ETLA 
Suvi-Talvikki Oksanen Roschier 
Anne Vauhkonen MTK 
Kristina Hänninen Oikeusministeriö 
Minna Viitamäki AKT ry 
Monica Tiila Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry  
Jani Pajujoki Herbalife 
Veikko Myrrä Brodita Osuuskunta 
Anna Vainio Patentti- ja rekisterihallitus 
Kaarina Aarnisalo Patentti- ja rekisterihallitus 
Päivi Rauhala Patentti- ja rekisterihallitus 
Outi Teräskallio Patentti- ja rekisterihallitus 
Timo Järvinen Orient Occident 
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Leena Ahola Omya OY 
Jaana Mäntylä TIVIT OY 
Mirja Taina Alko Oy 
Mari Määttänen Finnet-liitto Oy 
Asta Ollila Planar Systems Oy 
Anne Julkunen Wihuri Oy 
Aila Immonen TeliaSonera 
Tarja Kärkkäinen TeliaSonera 
Mirja Nummelin Ympäristöministeriö 
Elina Massa Nokia 
Miia Mäkinen Nokia 
Pirjo Siniranta Terveys Ry 
Jaana Koskela Nokia 
Irmeli Kurki Maa-ja metsätalousministeriö 
Sari-Saija Marttinen Helsingin Sanomat 
Eila Vaahtera SRV Asunnot Oy 
Erja Mäki Erweko Painotuote Oy 
Susan Salmi Suomen Proviisoriyhdistys Ry 
Tuula Hirvonen Patentti- ja rekisterihallitus 
Tiia Lundqvist Akava Erityisalat Ry 
Kristiina Karttunen Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
Marja Taipale Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
Auli Järvinen WSOY 
Joanna Bremer Nordea 
Virpi Kilpiö Gummerus 
Katja Puro Metso 
Etta Autio Barla Team Oy 
Tuula Merikallio Adulta  
Satu Uronen Adulta  
Anne Mäki-Kauppila Espoon TE-tsto 
Anna-Maria Hietanen Pohjola 
Ria Pyysalo Pohjola 
Ani Poutasuo Helsinki Expert Oy 
Anne Pesonen OIVA Akatemia 
Sari Satokangas Mehiläinen 
Ann Marie Saha Mehiläinen 
Merja Terävä Valtakunnansyyttäjävirasto 
Kerstin Johansson Valtakunnansyyttäjävirasto 
Arja Ranta Specialist Human Resources 
Kirsi Laine Nordea 
Anne Kyckling Nordea 
Raila Jalomeri Helsinki kaupunki 
Leena Seppälä Helsinki kaupunki 
Sari Relander Berner Ltd 
Tia Segerman Helsingin kaupunki 
Osmo Palonen Sibelius-Akatemia 
Tuula Linsiö Sibelius-Akatemia 
Outi Ikonen Valtiokonttori 
Eija Taussi   
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Tuula Valli Liikuntatieteellinen Seura Ry 
Kylli Marttala Liikuntatieteellinen Seura Ry 
Matti Luomala VERO 
Tiina Karp Opetusvirasto 
Sari Rotko Ramse Consulting 
Teija Aalto Käräjäoikeus / Helsinki 
Johanna Kärävä Käräjäoikeus / Helsinki 
Anja Kontturi Frankfurtin Messut 
Riitta Lassader Stockmann 
Minna Karvonen Documenta Oy 
Annukka Nysten Novartis 
Arja Lehtonen Patentti- ja rekisterihallitus 
Arja Vainio TeliaSonera 
Sari Hyvärinen Valvira 
Marjo Tuomola Työturvallisuuskeskus 
Gunilla Pluten SMKJ 
Annu Koivumäki BSW Oy 
Kirsi Loikas Keskuskauppakamarin Palvelu Oy 
Hannele Korhonen Finnfund 
Sari Katainen SBS Finland 
Anne Vaara Kone 
Satu-Marja Snellman Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Jaana Karlsson Rakennusteollisuus 
Eira Mykkänen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 
Mandi Peltola Anttila 
Minna Arpinen VR 
Kaija Kinnunen FCG 
Pirjo Hyvärinen Schenker 
Hilkka Nyström THL 
Tiina Kurri Metso 
Heikki Mattola CHS Expo Freight 
Birgitta Meskonen Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Tea Blomstedt Arek Oy 
Sinikka Saari Maa-ja metsätalousministeriö 
Mirja Vuorinen Handelsbanken 
Sampo Tuorila Finnexpo 
Kirsti Walker Ki-Wa Consulting 
Elisa Suominen Nordea 
Tuula Lönnström Tamro Oyj 
Leena Pirinen THL 
Ines Antti-Poika 
Hkin kaupungin matkailu- ja kongressitoimis-
to 
Kaisa Kauppinen UPM-Kymmene 
Eila Kivilompolo FINVA 
Iiris Tuorila   
Marjo Rajala Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Oy 
Satu Salin Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 
Ritva Illman Secretary, EU Cooperation 
Liisa Ala-Heikkilä Indepro Oy 
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Riitta Vaistila Palvelu Plus Oy 
Ira Lehmuskoski Valtioneuvoston kanslia 
Piksi McArthur FCG 
Jouni Liimatainen Oy Konwell Ab 
Tarja Kaikkonen Kuuloliitto 
Taina Jamsen Veikkaus 
Merja Väyrynen Veikkaus 
Liisa Oksanen Itella 
Xue Saloniemi Metso 
Annikki Smolander Työterveyslaitos 
Tuula Nygren HSL 
Liisa Leppänen HSL 
Heli Eräkorpi Lentoasemakiinteistöt Oy 
Seija Tuovila Invalidiliitto Ry 
Hanna Mansnerus Viada Oy 
Elisa Lehtonen   
Leila Laurinus Parfums Christian Dior Oy 
Riitta Turunen Hengitysliitto Heli ry 
Irmeli Behm Hengitysliitto Heli ry 
Anu Saikko Rintekno, Neste Jacobs Oy 
Sirpa Kulmala Fingrid Oyj 
Tuula Siikanen Sosiaali- ja terveysministeriö 
Heidi Emmes Suomen Lääkäriliitto 
Mikko Keinänen   
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Liite 6. Näytteilleasettajainfo  
 
 
MEET THE EVENTS 02.02.2010 INFO 
 
Aika Ti 02.02 klo 10-16 
Paikka Adams-Sali, Erottajankatu 15-17, 00130 Helsinki 
Järjestäjä Funk Production 
 
 
Meet the Events antaa loistavan tilaisuuden kesäkauden 
tarjonnan esittelyyn hienoissa puitteissa Helsingin keskus-
tassa. Asiakkaina pääkaupunkiseudun eri alojen yritysten 
ohjelma-, tapahtuma- sekä henkilöstöasioista vastaavia 
henkilöitä. 
 
 
Asiakkaat  
Kutsutut on koottu Funk Production Oy:n asiakasrekisteris-
tä. Lähetämme tiedot ilmoittautuneista ennen tilaisuutta. 
 
Tilaisuus on asiakkaille maksuton. Lisäksi heille tarjotaan 
kahta eri aikavaihtoehtoa klo 10–12 tai 14–16 jotta kävijä-
määrä saadaan jakautumaan mahdollisemman tasaisesti. 
Asiakkaiden kesken arvotaan Funk Productionin puolesta 
lippuja Kummanki kaa ja mukana myös Vesa kiertueelle. 
 
Asiakkaita kannattaa aktivoida messutarjousten sekä arvon-
tojen avulla. 
 
Esittelypaikat    
Jokaisella näytteilleasettajalla on yksi pöytä. Lisäksi esillä voi 
olla omia pöytäständejä ja rollupeja. Järjestäjän puolesta 
pöydälle tulee pöytäliina sekä yrityksen nimikyltti.  
 
 
Lähettäisittekö esittelijöiden (max 2/pöytä) nimet to 
28.1.2010 mennessä:  
myynti@funkproduction.fi 
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Esittelypöytiä pääsee valmistelemaan ti 2.2. klo 7.30-10.00. Purku on heti tilaisuuden loputtua klo 
16.00.  
 
Paikoitustilaa löytyy Q-Park Erottajasta, joka sijaitsee Adams-salin välittömässä läheisyydessä. 
 
Ohjelma   
Ensimmäisen Meet the Events tilaisuuden avaavat Henna Virtanen sekä Marjo Nikka Funk Produc-
tionista. 
 
Buffetaamiainen on tarjolla klo 8.00-09.30 näytteilleasettajille Adams-salin toisessa kerroksessa ja 
lounas samassa paikassa klo 12.00 alkaen. Asiakkaille tarjoilut klo 10-12 sekä 14-16. 
 
 
 
  
  Yhteistyöterveisin ja onnistunutta messupäivää toivottaa 
 
Henna Virtanen  Marjo Nikka 
Funk Production  Funk Production 
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Liite 7. Internet-sivujen banneri 
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Liite 8. Palautekysely näytteilleasettajille 
 
 
Näytteilleasettajien palautekysely 
 
 
1. Kuinka mielestänne tapahtuman tiedonvälitys toimi? 
 
 
 
2. Mitä mieltä olitte näytteilleasettajien määrästä? 
 
 
 
3. Mitä mieltä olitte asiakkaiden määrästä?  
 
 
 
4. Mitä hyötyä Meet the Events – tapahtumasta oli yrityksellenne? 
 
 
 
5. Kuinka Meet the Events – tapahtuma mielestänne onnistui? 
 
 
 
6. Mitä kehitettävää tapahtumassa mielestänne oli? 
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Liite 9. Palautekysely toimeksiantajalle 
 
Funk Productionin toimitusjohtaja Katri Kärkkäisen palautekysely 
 
 
 
 
1. Millaisia ennakko-odotuksia teillä oli tapahtuman suhteen? 
 
 
 
2. Miten toteutettu tapahtuma vastasi ennakko-odotuksianne? 
 
 
3. Kuinka itse tapahtuma mielestänne onnistui? 
 
 
4. Miten arvioisitte tapahtumakonseptin kehittäjiä ja toteuttajia? 
 
 
5. Onko tapahtuman konseptista hyötyä Funk Productionille tulevaisuudessa? 
 
 
6. Millaisia kehittämisehdotuksia teillä on kyseisen tapahtuman järjestämiseen tu-
levaisuudessa? 
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Liite 10. Tapahtuman SWOT -analyysi 
 
 
 
                  
       Vahvuudet 
 
      - Järjestämisajankohta  
      - Pienten yritysten 
        osallistumismahdollisuus 
     - Tiedottamisen sujuvuus 
     - Tapahtumapaikan sijainti 
     - Järjestäjien mutkaton yhteistyö ja  
        palveluasenne 
     -  Itsenäinen työskentely 
                  
       Heikkoudet 
 
     - Järjestämisen  tiukka aikataulu 
     - Pieni budjetti 
     - Ensimmäistä kertaa järjestettävän 
       tapahtuman tunnettavuuden 
       puuttuminen -> luottamuspula 
 - Lisäarvoa tuovan palvelun 
   puuttuminen tapahtumassa 
                  
         Mahdollisuudet 
 
- Onnistunut tapahtuma kantaa 
tulevaisuudessa 
- Tunnettavuus lisää asiakkaita  -
kannattavuuden lisääminen 
- Yleisen taloustilanteen nousu li-
sää yritysten halukkuutta järjestää 
tapahtumia 
- Tapahtumakonseptin laajenta-
minen 
- Lisäpalveluiden kehittäminen ta-
pahtumaan 
                   
        Uhat 
 
     -Vastaavanlaisten tapahtumien   
       aiheuttama kilpailu  
     - Samaan aikaan järjestettävät  
       muut suuremmat tapahtumat 
       (esim. matkamessut) 
    - Uusien kilpailijoiden ilmestyminen 
      markkinoille talouden noustessa 
    - Helsingin kaupungin tuen 
      puuttuminen (toisaalta myös 
      mahdollisuus) 
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Liite 11. Tapahtuman promootioesitys (muistitikulla) 
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Liite 12. Valokuvia ensimmäisestä Meet the Events -tapahtumasta 
(muistitikulla) 
 
 
 
 
